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Consecuencias morales. 
Désete que coimienzó el i frr ib ' le ataque 
de los a l emanes soibaie lia d ei-ev i ia del f tren-
te f rancés , ven.knios ihacrieinlo notar en va-
r ios artículiQiS las -oonsecuencias de índo le 
iihii a'l que ha de re-pm-tar, segiuranieinte, 
la balada eanrpeñada. 
iLos datos que se van iiecibiendo vdeneai 
a confiiTinarnos en nuestra nnipieslón. 
iBareioe que e4 Consejo de los ailiados 
h a b í a decidido emprender en .(la próxámaia 
pnkniavej'a una. ofensiva gienei'ail en todos 
kw ;frentes, isári exceptuar al i t a l i ano y el 
fie ¡Salóniica, 'para 'Cuyo objeto se prepara-
ban ei'eimenitos en todas partes. 
'Salir, desde 'luego, contra semejante 
plan ha «ido ila i n t e n e i ó n del Estado Ma-
yur g e r m á n i o o , obiligando all generad Jotf-
í re a gastar 'los homhres y lais muniGioneí-
que t e n í a acuBmitedos por jrveaao de un 
t rabajo oonstante. 
No se presta de buen ^ r ado el caai'dállo 
de la Reipúbiliea «a Jos deseos de sus enemi-
.gos, y se d'ioe que t r a í a de comener eii 
íxsa-ltto con el menor consumió posibile de 
tan precáosos eilementos, manteniiéndoise 
d e o t r ú de su haibitual prudencia para no 
auniprometer e l éxi to futuro:. 
iCondueta es é s t a cuyas venstajas no 
pretendemos idiiscuitir; pero ya se ailzan 
en Francia voces de protesta que no dejan 
lugar a, duda sobre lo que s ign i f icar ía 
lia ipérdida de Verdun. 
Se terne quia esa tardanza en emiplear 
Jifts reservas pineda unotivar el que ios aile-
maal'es tornan la plaza de las ori l las del 
Mosa, y nadie ve con buenos ojos la po-
sibi l idad de m i suceso seanejante, aunque 
se le proanetan ipara d e s p u é s las- m á s ha-
1 ag ü eñ as eounipe i ijiaic ¡,p¡j neis. 
La teoría del « g a n a 'pi^jde» no entra en 
líos oepétoros f ranceses, a juzgar por lo que 
dicen ¡su» ipéálódiico® y sus c r í t i cos profe-
sionales. 
* * * • 
Invpai'cia.imente el asunto, 
onocer que no van tan des-
i qpuie as í piensan, 
que &ea l a confianza de las 
j a i s en sus directores, no se 
suifre impuiK'mente un esii>acio tan largo 
de tiemipo sin obtener una ventaja apre-
ciahle. 
lAhora se 'preseirta l a ocas ión , y todos 
puk 'u que m aproveabe, sacando a plaza 
al .sistema de ilos (.sublimes e g o í s m o s na-
riojKiles», Tinvcsto .en moda por los i ta l ia-
nos. 
iJ 'a.rece que los ú l t imos hedhos de armas 
na¡tt loolocado en í-elieve l a figura de un 
tóipgieo: el general P e t a á n ; y 
38 enicariña con lia idea de u n 
lo a dos arrestos de esa perso-
na, que ha permanecido obscura, por BU 
propio deseo, y que goza de. un prestigio 
giiamde entre Jas tropas. 
Ks este un s í n t o m a claro de cómo van 
las ideas 'en. Francia y de lo que p o d r í a 
ocurreur si huhiesie un fracaso en Verdun 
paja las a rmas de Ja Repúbl ica . 
* * » 
Relatas 'alemanes asegu.ran que ias 
pérdl idas no son Importantes, y que se 
procura aminorar las todo lo posible, aun-
que o t r a cosa aparezca en las informaicio-
n-es del cnemago. 
Amibos adversarios se ocupan, pues, de 
a tensión de e s p í r i t u que exis-
[«aises respe -tivos por la pro-
le un eipisodio qwe no ofrece 
-dos tangáibtes, que se esperan 
"Jisiedail. 
üx-aaninado 
ps preciso rec 
caundnadios lo 
iPor gi-a,nd>e 
U'opais y deil 
homjbi 
ek-ito ( 
d i s in imi l r i 
te ifíri sus 
•lonigacdón 
a ú n resu l t í 
<'on febr i l •• 
Como varias xeoes hemos hecho notar-
el servuQio de avia/ción presta un rendi-
miento precioso a Jos Estados Mayores 
liiaoiendo omiposibles las sorpresas v te-' 
naéndolles a?] corriente de cómo se Vniue-
ven las tropas. 
Esto dif iculta unrebo Jas coinhinaoiones 
tác t i cas , y,produce el rebultado de que laü 
niMd.ades acudan con oportunidad a l si-
tio del pahgno. 
Kn tales condiciones, y dados ios efeic-
u \ os en presencia, no hav modo de VCT 
- n o quaen lia obtenido va ventajas po-
-i i ivas, , pues hi corupiista de un punto 
su-.ia. i r seguida de su ipérdiua. 
Estas lu'ihas de quince d í a s ponen a 
prueba líos nervios de los comibatienites y 
de los espectadores. 




M A D R I D , 10.—La «Gaceta» publ ica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Hacienda.—Reales ó r d e n e s p roh i -
biendo las exportaciones de • alubias, car-
nes frescas, lentejas y c a r b ó n vegetal, v 
disponiendo que se sigan admitiendo con 
frapquigia de impor tac ión diclios produc-
Proliibieudo La expor tac ión de rollizos 
de madera de todas ciases, cuyo d i á m e -
t ro exceda de 2\) ce l ímet ros . 
De (robernaciiui.—Disponiendo se con-
voque a nuevo concurso para la p rov i s ión 
de las plazas de inspectores de aguas m i -
nerales que que.daron vacantes en e l con-
curso de 22 de marzo del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado. 
De Fomento.—Resolviendo el eicpediente 
de adqu i s i c ión , po r la Junta Centrall de 
Gdon izac ión in'tlei'ior, de u n t ren de des-
fonde y otro de perforac ión de pozos ar-
tesianos. 
Dijo el conde que hoy era d í a de escasas | 
noticias. 
T e n í a el presidente dos telegramas de 
los embajadores de E s p a ñ a en Be r l í n y 
Lisboa,' confirmando oticialmente que se 
h a b í a n hecho cargo, el pr imero de l a de-
íemsa de los lintereseis portugueses, y el 
segunuo, de ios aieinanes. 
Ambos acLos han temuo lugar el mis-
tno d ía y a la inis ina i iora . 
Estos necnos ueniueiábi an, en o p i n i ó n del 
presidenie oel Lonsejo, la conuanza que 
inspi ra la leanau con que i ispana cumple 
los deheieo de neutral idad. 
Man i l e s tó el conde que, en vista de la 
insistencia del conde ue bagasta, se h a b í a 
visto obligado a aumi t i r i e la d imis ión , so-
metiendo a la fiima el oportuno decreto. 
H a b í a sido designado para suceder al 
s e ñ o r iVltuino en el Gobierno c i v i l de Ma-
d r i d don Alejandro Rosei ló. 
E l conde de Roinanqnes dijo que la pu-
bl icación del decreto de d i so luc ión de Gor-
tes p o d í a calcularse teniendo en cuenta la 
techa aimniciada para ¡las e-eociones y que 
eá per-íoido e-i-dcpoj'-aji no puede ser menor de 
veinte d í a s . 
Termino diciendo que si , h a b l ó en el 
Gonsejo celebrado en Palacio acerca del 
decreto de d isolución, fué para que no hu-
biera duda en el p a í s acerca de este asun-
to, aunque el Gobierno ha tenido siempr e 
l a seguridad de que g o n t a r í a con el real 
decreto en el momento que lo estimara 
oportuno. 
Nota de Hacienda. 
En el minis ter io de Hacienda se h a fa-
ci l i tado la siguiente no ta oficiosa, sobre 
la expo r t ac ión de los productos que se i n -
dican, en los meses de enero y febrero: 
Alubias.—En enero, 18.377 kilogramos; 
en febrero, 555.000 ídem. 
Garnes frescas.—-En enero; 17.731 ki lo-
gramos; en feibrero, 43.934 idem. 
C a r b ó n vegetal.—En enerp, 4.289.320 k i -
logramos; en febrero, 734.738 ídem. 
Lentejas.—En enero, 48.947 kiilogramos; 
en febrero, 261.759 ídem. 
Firma del Rey. 
E l Monarca ha sancionado hoy con su 
firma los siguientes decretos: 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D i c t a n d o re-
glas para la p rov i s ión de determinadas 
c á t e d r a s de Medicina. 
Reorganizando el Patronato de Sordo 
Mudos, Ciegos y Anormales. 
Nombrando presidente del mismo a don 
Francisco B e r g a m í n y director adminis-
trat ivo a don J o a q u í n Tenorio 
Creando en Alicante el cargo de delega 
do regio de pr imera e n s e ñ a n z a y nom 
brando para d e s e m p e ñ a r l o a don F ran 
cisco Al'bemla. 
Habilitación de armamentos. 
En el minister io de M a r i n a se ha faci 
litado hoy a la prensa, la siguiente not 
oficiosa: 
«En el minister io han causado sorpresa 
las noticias relativas a l a h a b i l i t a c i ó n de 
armamentos 
•Es cierto que a q u é l l a y és tos prosiguen 
con gran actividad; pero debe hacerse 
constar que los detalles publicados son 
fan tás t i cos , toda vez que el p lan sólo fes 
conocido de algunas personas significadas 
del Estado Mayor Central, que guardan 
la. na tu ra l reserva. 
Todos los detalles que sobre este asun 
to se publiquen son meras con j e tu r a s . » 
El min is t ro de Mar ina , hablando con 
los periodistas, rogó a éstos' que obser 
vasen la misma pa t r ió t ica , ac t i tud q u 
han observado hasta a q u í , a b s t e n i é n d o s 
de d ivu lgar esta clase de noticias. . 
En honor de Echegaray. 
El domingo, a- las tres de la tarde, se 
r e u n i r á en ses ión la Real Academia d i 
Ciencias, para celebrar el q u i n c u a g é s i m o 
aniversario de la e lecc ión del a c a d é m i c 
s e ñ o r Echegaray y entregar al ingenien 
s e ñ o r Torres Quevedo el premio Echega 
ray, que le ha sido otorgado por sus i n 
venciones de la m á q u i n a a l g e b r á i c a , tele 
kino, gerbo, transbordador que se instala 
ahora en el N i á g a r a y otros notables au 
tomatismos. 
¡Sobre este tema p r o n u n c i a r á u n dtis-
curso el a c a d é m i c o don Francisco Paula 
Ar í l l aga . 
. P r e s i d i r á la. ses inó el Rey. 
Lo que dice Alba. 
Los dos representante* obreros que han 
llegado a Madr id , delegados por sus com 
p a ñ e r o s de l a Unión , para que vis i ten al 
minis t ro de la Golbernación, lo han. efec 
tu a do esta m a ñ a n a . 
iDe la entrevista ha facilitado el «^efidi 
Alba una nota oficiosa, que dice,'en l ínea í 
generales, lo siguiente: 
«He recibido la visita, de los .delegados-
obreros de l a Un ión , a c o m p a ñ a d o s del 
diputado a Cortes don Pablo Iglesias. 
Me han expuesto la pe t ic ión de los obre-
ros, que consiste en que se les aum?nte 
un 50 por 100 los jo rna le s .» 
Los inscriptos marít imos. 
Con arreglo a la nueva ley de Recluta-
miento y reemiplazo de l a Airmada, se ha 
diisipuissito por miin iis.terio que todos los 
mozos inscriptos que tengan que alegai 
ailguna excepc ión deben ipreSentarse .lo 
añiles .posibile, ellos o una persona de su 
famiiHia, en das Comandancias de Mar ina , 
para que se ins t ruya al expediente, piies 
siendo el d í a 1 de mayo l a clasif icación, 
ipaira dlicha fecha-deben estar- terminados 
itodos líos expedientes. 
Las obligaciones del Tesoro. 
La susc r ipc ión de obligaciones del Te-
soro en el Banco de E s p a ñ a ha ascendi-
do hoy a 408.000 pesetas. 
Los transportes marít imos. 
Bajo la presidencia del director gene-
ra l de Comercio se ha reunido hoy la Habla el presidente. 
El conde de Rornanones recibió a p r i - Junta encargada de regular los transpor-
mera hor a a los periodistas en el min i s - ¡ tes m a r í t i m o s . 
te rio de Estado. í L o s s e ñ o r e s Aznar y Sagarduy, i 
- OCULISTA 
Consulta de diez a una y ds t r s» a u l r 
K L A N 0 A , NMMZRO U , 1.* 
Ricardo Ruiz de Pellón 
G I R U M N O DENTISTA 
do la F a t u l t a d de M t d l t l n a á% Madr id . 
Consulta de diez a ana y d« tre* a Reie. 
* yt,rr*.f,Ai*. P r to f l ra , 10 y lft.-~T*láfone Mf? 
ANTONIO A L B E R D 
CIRUGIA GENERAL 
Par ten—Enfermidadu de la muIer—Vfae 
u r l n a r l a i . 
A M O I i K • • • A L A N T i . 18, 1'° 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médic . 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc 
'•'OTIsulla de diez a una.—Wad-Rás, 7. 2 
J o s é Palacio. 
MEDIGO-GIRUJANO 
Vías urinariAB.—Cirugía general—En-
fermedades de La mujer.—Inyecciones del 
oÜ6 y sus derivados. 
Consulta toaos lo* días, de once y me-
l l a & ana, excepto lo» d i a i f««tiTOS. 
DE LA Gl ERRA ET1 ROI'EA.—Tumha n i y i d a por los alemanes, en Bélgica , a 
las aiHadorés ingleses que han /< recido en tffs; cajnhátes aé reos . 
nombre de los navieros, declararon que 
é s i o 8 estaban dispuestos a cnlaborar con 
e l ^ o b i e r n o en la re-solución del problema 
de las subsistencias, dando cuantas fa-
cilidades sean necesarias. 
E l s eño r Sala a g r a d e c i ó esta act i tud y 
luego se e x a m i n ó lo referente a l trans-
porte de 6.000 toneladas, de tr igo que es-
t á n adquir idas en Rueños Aires con des-
t ino a Rillbao. 
v v w w v w w w w V \ V V v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v w v v v v v v 
Notas palatinas. 
Pi)|{ TKLKFONo 
M A D R I D , 10.—El Rey ha aceptado la 
presidencia honorar ia de la Asociación de 
Registradores de la pi'opiedad, que le ofre-
ció el presidente, en audiencia concedid;; 
ayer. 
Ha cumplimentado ^ Rey el ex minis-
t ro s e ñ o r Concas, que marcha a P a n a m á 
en funciones de arbi t ro internacional, y 
el min is t ro de E s p a ñ a en Brusela^, s eño r 
m a K r u é s de Vil la lobar , que m a r c h a r á el 
domingo o el lunes a Ingla terra , para de-
j a r resuelto, antes de marchar a «u pun-
to de destino, el abastecimiento de 'Bru-
selas. 
l i a n cumplimentado al Rey el general 
Sáenz de Bnruaga y el vicealmirante Mo-
reno. 
Han ofrecido sus respetos a la Reina 
los condes de V a l d e c a ñ a s , el coronel se-
ñ o r Sarthon -y la marquesa de Selva Ale-
gre. - ; 
Los Reyes a s i s t i r á n esta noche a la fun-
ción de l a Zarzuela. 
T i t ía Rufo c a n t a r á «Hamlet» . 
v v v v v v v \ . v w w \ A a ' V i A , v a ' v v v w v v / w v A w \ \ v v i v w v w v w v 
En el Ayuntamiento. 
S E S I O N S U B S I D I A R I A 
Bajo /la (presidencia del akalde , señor 
Gómez Collantes, se r e n n i ó ayer tarde, ti 
jas nuatro, el Ayuntamienito en Besióri 
sufltóíiidüiajraia. 
(Asisten üos concejales s e ñ o r e s Pomb.o, 
Peieda B lo rd i , Corro, G a r c í a dal Río , 
J o r r í n , Gaiñcia (don Eilcoíredo), Lanza, 
Rivero, Toca, Mateo, Castillo, F e r n á n d e z 
Ba ' jadrón, Torre , Lamer-a, Herreira Oria , 
Mar t í nez , Z a l d í v a r , Casuso, Sierra, P é r e z 
Vdllanueva, López D ó r i g a , G a r c í a (don 
Jiuani), Escialante, Gómez y Gómez, Gu-
itiérrez, Quiinitanái y Sope lana. 
Se lee y apru eba e(l acta de l a ses ión 
anterior. 
Expedientes. 
¡La pnesidenicLa manifiesta que se e s t á n 
ya instruyendo los expedientes por haiber 
devuelto ila fianza a l .contratista del aisíal-
tado y ipor 'lia desapar i ic ión de u n a carta 
>f reciendo graituitaimente* u n terreno pa-
ra la ipro longaoión de ta calle de Guevara 
a Sánchez Si'l'va. 
Cuestión previa. 
(La plantea el señor- G a r c í a (don Eleo-
í r edo) , diciendo que hay qnie acaíbar con 
ell enormie oontrabando de carnes qnie se 
e f ec túa en Santandier, la mayoir parte por 
ipersonas acomodadas. 
'Oallcula en 2.000 los kiilogramios qne dia-
riaunente ise introduoen en Sannanaer- sin 
pagaa- los aribitrios a nu n i cipa les, y ter-
m i n a pidiendo que se faoiliite a l a prensa 
una nota del .contraibando que sea 
alprehenidido, oon el nomlbre del d e í r a u -
dador. 
L a ipresiidenciá se lamenta de que se 
hagan cierta díase de denuncias s in cbn-
retar qu iénes sean los antóres ' , pue;-
cuanto se diga sobre el par t iou lar vdjénje 
en descrédiito de ios empleados del M n -
miaipio, de los qnie no puede dudarse en 
tanto nio iSe llegue a iprobar que han ía.l-
tado a isus delBeres. 
Inter-viene t a m b i é n en l a d i scus ión ei 
ñ o r Mateo, dando l a presidenoia por 
tccmi'naido el debate icuando el s e ñ o r Te-
re ins i s t í a en tomar- parte en él. 
Alcaldía. 
E! Orfeón «Cuiltura» i n v i t a a l Ayunta-
imiilento a asis t i r a nna f u n c i ó n que cele-
b r a r á en \el Sa lón 'Pradera. 
Se acuerda darle las gracias y adqu i r i r 
el palco que i ra enviado. 
-Ell aloalide de ViLLadiego se d i r ige a 
lia Coirparación p a r a que apoye sus ges-
tiones a fin de quie el f e r roca r r i l en pro-
yecto a Burgos, en vez de seguir desde 
«ista capital a Ontaneda, ipase por V i l l a -
diego y se d i r i j a a Mataporquier.a, uiiiién-
dose allí <& la l ínea del Nor-tie. 
—iSe iéa una caii-la de don Ermeiei io Zo-
r r i l l a , montañé.- ; i-ieslderrte en ¿á isla de 
Cuba, noliJicando a'l aK-alde que lia oi'de-
nado all s e ñ o r C h a u t ó n que haga entrega 
a fla Junta del Hotel Rea! de la suma de 
25.000 ipieseta.s, icón que el s e ñ o r Zor r i l l a 
se suscribe para la rea l izac ión de esa 
Obi-a. 
ISe aouerda darfe. las gracias. 
Proposiciones. 
iSe leen dos: una de los Señores Mateo 
y Gaincía (don 'Eleoír-edo y oítra del señor 
Cas'UuSo. (Las tres, d e s p u é s «!«• tiHH,irse en 
iconsi de rac ión , tpasañ á las Coinisiones 
respeictiivas. 
—Se da ouienita de un escrito de un \v 
•ciño de Monte opofniéndose al acuer-do dei 
Aiynntaimáento de conceder una par-cela 
de terreno a don Gervasio Gómez. 
•Pasa.iél asunto a la Conús-ión. 
—Informe de los le ti-a (ios del Municipio 
"respecto a'l pago de derechos reales pbi 
el lefmpréstito de 1911. S e g ú n ios s e ñ o i e s 
abogados, e l Apuntamiento tiiene el debiei-
de pagar esos deredhos, que han sido pe-
didos por el abogado dal Estado. 
(Con mot ivo de este inifivrme :-?e erntaiMa 
u n Largo ie Inefiicaz debate, en eil que in-
tervienen los s e ñ o r e s Rivero, Mateo, Cas-
tilUo, Gámiez y Gómjez y G a r c í a del Río . 
(El s e ñ o r rierrera Or ia p r e t e n d i ó encau-
zar aquel desbarajuste, planteando una 
cues t ión de orden ; petno 'ta presidencia ¡lie 
n e g ó e l nso de la palabra, y entonces el 
edrl catóilico, enojado, s in duda, por- la 
ac t i tud 'del s e á o r Gómez Collantes, tonió 
parte en e l deibatie, pronainoiando u n diis-
ourso que le acredita de orador fáci l y 
có r r ec to . 
i l a b l ó el s e ñ o r Herrera Or ia de las oon-
diicionles que deben reunir- dos jefes de 
Negociado, los técnicois de l a Casa y ios 
oficialistas; de la oomipenet rac ión que de-
be existir entre líos isuper ióres y ¡los eiubor-
dinados pa ra que el trabajo sea acabad-
y perfecto; de la obl igac ión en que técni -
cos y jefes de Negociado se hallam de i n -
í o n m a r a ias Comisiones, asesorandQ a 
ILos s e ñ o r e s concejales para que los expe-
dientes .se discutan desde ed punto de vis-
ta de l a conveniencia p ú b l i c a ; de lo que 
en ^esita mate r i a han becho Los Ayunta-
mientos que han precedido a l actual , oo-
anenziando por el prianiero que func ionó en 
Santander; hasta de l a m a r y de los pe-
ces .de icolores t r a t ó el s e ñ o r Herrera Oria, 
que por las trazas t en í a tela cortada pa-
ra un rato la rgo , hasta que, a los tres 
cuartos de hora ' de entretener a l á n d i t o 
r io con isu amena charla , la presidenck 
l l amó /la a t enc ión del orador, que prefir ió 
sentarse a desacatar l a orden que se le 
daba. 
iPor fin, se 'vota una p r o p o s M ó n del se-
ñ o r Mateo, conisistente en que una Oomn-
s ión especial estudie el funcionamirienio de 
te dos ¡Los laerviiciios de l a ' Casa y los reor-
ganice, desechándotele po r 14 voto® contra 
10, y apro tbándose .otra del s e ñ o r Rivero, 
encarganido de ta l cometido a la Gomiitsaón 
de 'Gobierno inter ior . 
Los vocales asociados. 
I después se procede a l sorteo de sefi^om-
woaaiíes asociados, resullta'ndo, elegidos: 
Don José A'kniñaquie Cagigal, don Vic-
boriano Urbina , don,Felipe Sánchez , don 
Manuel Pé rez niego, don VenahHo F. 
Ruieno, don Rajmón Rús te lo , don Mateo 
l ' n v z , don Manuel Rodr íguez , don Juan 
OII i ¡ano Vázquez, don Saturnino Regato 
Qóffñisz', don Brauilio Lavín AiloniSTo, don 
F ' rnand'ó Ruiz Garc ía , don Cesá reo True-
ha, don Pedro Fernándt-/ . , don Fernandlo 
üai saga Larregni , don Eufemio Linaoero. 
d .n • Pamliino Gonzáliez, don Mateo Rar-
qn ín , don Faustino 'Gastillo, don Patojo 
N.i>cito, don Aijjtonio Huidobro, don Ro-
g ó l o Oüavarr i , don Francisco Soler, don 
A r g i m i r o Geballos, don SiiAano G a r c í a 
Herrero, don José R o d r í g u e z Mar-eos, don! 
A g u s t í n Pé rez Gul lón , (ion Guil lermo Pé -
rez, (don Joisé Pardo Gut ié r rez , don Va-1 
j en t ín Gu t i é r r ez Gómez, don Daniel Gó-
mez, don Jenaro Pérez Zumelzu, don Ma-
nuel A g ü e r o , don Cesá reo P e ñ a , don Amia-
deio Toca Rumayor y don Antol ín Sierra. 
concediendo socorros a las viudas de don 
Raimón Revilla y de don FeTnnín Pablo. 
Comisión de Obras. 
Se autor iza a don Diego Casanue^va 
para r-eformar Uia casa n ú m e r o 1 de l a 
plaza del Pr ín ic ipe ; a don Angel Suero 
para colocar u n cierre imetálico en su 
t ienda del paseo de Pereda; a don Mo-
desto P é r e z para ceder a don Diego Ca-
sanueva da subasta de las Obras de lia ca-
lle no rma l a l a de Monte, y a 'don Emi l io 
Bo t ín p a r a tta corustrucoión del Hotel 
Real. 
'Se aprueban las auentas de ohras he-
ohas p o r a d m i n i s t r a c i ó n durante la se-
mana ú l t i m a , a s í como las de Ensandhe. 
Comisión de Policía. 
Se aprueba l a .subasta de'da explo tac ión 
de los coladieros de la Vía Cornelia y d :̂ 
Malliaño. 
Comisión de Beneficencia, 
Iniformie ifaoULtando a ila Alca ld ía para 
adiquirir u n terreno al Sun" diel A'siio de l a 
Caridad. -Se apruieba. 
Quedan sobre l a mesa los d i c t á m e n e s 
imomlbrando practicante ¡s-upei-nuanerario 
a don Francisco M a r t í n , y para la vacu-
ná a don Juan Cardona. 
'Nuevo .contrato de alquiler- de ¡la émciüié-
La de n i ñ o s del bar r io de San Mar t ín (Pe-
ñacas t i l lo ) . 
E l s eño r Jo r r ín pide que el dictaimiein 
vuelva a l a Comis ión , para que estudie 
el ofireicimiento heciho por- otro s eño r pro-
pietario, y qme reisulta m á s ventajoso pa-
ra los intereses .del Munic ip io . . 
Se opone ell s e ñ o r Pereda Eilordi, por 
tratarse de la p r ó r r o g a de un contrato. 
Hablan Los s e ñ o r e s Castillo y G a r c í a dleü 
Río, y él seftor Escalaaite dice que ed in -
forme se r edac tó antes de que se presen-
tara l a sol ici tud a que a lud ió el s e ñ o r Jo-
r r í n , por- l o que la Comisión trae ambas 
cosías a l Ayunilaniiento para que éste ne-
sueLva lo que estime anás conveniente. 
T a m b i é n .manifiesta que el s e ñ o r Pereda 
E l o r d i fiué nomibraido para gestionar- con 
el arrendatario actúa1! y que no conocía 
l a existencia -de la solk-itud que se acoim-
p a ñ a a.1 dictamen. 
E l s e ñ o r G a r c í a (don Juan) cree que la 
casa tque ofrece el nuevo proponente Re-
r ía m u y fácil adqUirirjia a poco costo, y 
que convendr-ía que iiicliéra esto La Coiv-
porac ión por liallarsie «ñicdiaivada p róx imo 
a 'los terrenos adquiridos por- el Ayunta-
miento para, estableicieir una escuefla gra-
duacki. 
Virrelive el asunto a la Comis ión . 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Haciend. 
Impuesto sobre las corridas de toros. • 
L a Gomisión establece tres c a t e g o r í a s 
de 'toreros, pei-cibiendo el Munic ip io e. 
15, el 20 o ed 22 por 100 'del 33,33 por 100 
de l a entrada, ó isea lia t e r c e r á parte. 
Combaten el dictamen los s eño re s Cas-
t i l lo y Corro, pidiendo el pr imero que se 
cobre icoimo a r b i t r i o el m á x i m u m de lo 
que la Ley estaMieoe. 
•El s e ñ o r Quintanail defiiende el informe. 
Manidiesta que tell asunto tiene un aspecto 
espeeial, Ho que hace que la Comis ión no 
pueda ajuétarwe a la ley. Si se aplicara 
és t a con todo i igor, OÍO ipodrían darse las 
corridas. Por éso es m á s positivo y m á ^ 
pi-áctico establecer una escala. Concluyt 
mantenieinido «1 d ic tamen y .rechazando la; 
-?niiniLendas prc.seuta(ias. 
Hectilioan (Lo.- señoi-cs Castillo. Corró > 
Quintan al. 
Se vota Ha eumrenda del s eño r Casdllo, 
necihazándoSe por 21 vótos i-oníj-a 7. 
' vSe vota l a del señor- Cor-ro, que vuelva 
el asunto a l a Comis ión, y se deSedha poi 
19 .voto(s oonitra 9. 
Luego se 6rit»rá &ñ ia (iiiscusión del in-
forme, y el señor Mateo propone q u é Be 
"cobre ... lo por 100 deil to ta l de 'la enerada, 
y que, si en un ipCazo die quince d í a s nó 
huibiei-a quien se comipr-omletiese a dar Jas 
corri.das, óáljébre ese festejo el Ayumta 
miento. 
'Se votan por parles estas enmiendas, 
d e s é s t i m á n d o s e 'a pr imera por 12 votos 
contra 11 y lia segunda por 18 'Contra 6. 
En vista del resultado de estas votacio 
nes se da por- aprobado el dictame.n d. 
La Comis ión . 
iJJa presidenicia dice que han transcurri-
do con exceso Las horas reglamentarias > 
pregunta s i se p ro r roga da ses ión . 
Se acuerda que no por 17 votos oon 
t ra 10. 
Y se Levanta ,1a sesión despi iés de vas 
siete. . ' 
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Estudiantinas^ rondallas. 
Telegramas. 
« E s t r a ñ i .—ipresidénte Aspe ¡ación Prensa. 
. —Santander. 
Val ladol id , 10, 10-50.—Admirable «Soti-
leza». Acaba. obsequiar-ní)s serenata. Agra-
dec id í s imos fervorosos, hacemos votos 
prosperidad Prensa santanderina-valliso-
1 eta n a. «S o t i l e z a >; s a 1 ú dal e s. —P res i d en te. 
N ico lá s Pedrosj i .» 
* * * 
Entre él s e ñ o r ( l a r c í a Morante y el pre-
sidente de la D ipu t ac ión de Val ladol id , se 
-Mimbiaron ayer- los siguientes despacíhos : 
«P re s iden t e Dipu tac ión Santander. 
iPor rñi mediación- envía le abrazo frater-
na l presidente Dipu tac ión Valladolid.— 
Presidente «Sotileza». 
Hilario, el aventurero. 
Pian , p iani to , un pie t r a s otro, agua, 
lando los chubascos y las heladas, e t ú ' " 
no de H i l a r i o Mil lán Gallardo—um M 
qui l lo de trece arios de ©dad, arteiuii;WL 
las aventuras y a buscarse el pan pQr ^ 
solo—, llegó hace una semana, a los dj i 
minutos Ue abandonar su domicilio, Q .1 
camino ampl ia y l a r g u í s i m o , bordeádo,§ 
á rbo l e s y cnaleis, que se p e r d í a eai 1̂  .J 
t u ra de una cuesta. 
E l muchacho p r e g u n t ó a un horn^ 
que a 'la sazón pasaba, si era aquel el (¿ 
mino de la ciudad, y habiéndoile dicho «i 
caminante que aquel y no otro era. Hila 
r io , el aventurero, m a r c h ó por él, adel% 
te y s in miedo, a probar fortuna. . 
Ya iba pa ra tiempo que la ciudad |n 
a t r a í a como un i m á n . Muchas tardes, a,ia 
c a í d a dell sol, la .veía desde su pueblo in. 
flamada de. luz, como si de las casas se 
escapasen 'cegadoras llamaradas, ¡ ( w , 
que miáis1 de una vez, aquel fuego qu© í^. 
c í a e l sol sobre los oristailies de los &W¿ 
cios, De b a b í a iheoho oerraa- Los ojos.! 
Así -la ve í a él aihora que iba camino 
a d é l a n t e en su busca: br i l lado ra como uii 
ascua y tentadora c o m ó urr pastel de,^. 
ja ldre, de aquellos que por- la fiesta de! 
santo b a c í a su tita, en un enorme perol d* 
cobre, /para regajo de l a -prole. 
A l a m i t a d del camino vió un coche que 
andaba velozmente, s in caballos que & 
ar-rastrasen y echando humui por- la w 
sera, como -la m á q u i n a de un tren. lii|a. 
r io , el aventurero, se So rp rend ió un tanto 
y se c r e y ó en un p a í s de hadas. Poco tiern. 
po después , sobre l a t i e r ra prensada del 
camino real vió dos l í n e a s paralelas que 
marchaban juntas , como una pareja de 
peregrinos, y se hizo esta ¡reflexión: «Poí 
a q u í marcha e l í e r r o c a r r i l » . Pero s-e que-
dó de u n a pieza viendo que, en lugar del 
convoy que suipuiso, cor r ía , hacia éi, con 
ruido de hierros y cristales, un solo «vá-
gón», sin miáqu ina , que tocaba err un hilo 
con u n dedo largo que l e - s a l í a del techo; 
Miró le pasar, recibió en los calzones ei 
c h a p u z ó n de lodo que le env ió el trárisfu-
ga y vse p e r s i g n ó devotamente, por si ¿e 
t rataba de cosa de Belcebú. 
Anda , .anda, s in que l a soñada aven-
t u r a le saliese a l paso, a las seis o siele 
horas se e n c o n t r ó con una caseta de con-
sumos, como las de su pueblo, y .una fila 
larga, muy larga, de edificios, entre los 
que hab ía igle-sias con su campana v su 
cruz en lo alto y t a l cual tiemenda cliime-
nea por la que sa l í a enorme (-antidfld de 
humo. 
A poco, 'la c iudad: una calle grande em-
pedrada, con lujosos comercios y un va 
y viene de coches de caballos y uée |ós 
otros» que p o n í a espanto. Hi lar io , el aveíj. 
lucero, s in t ió un a l e g r ó n , convencido de 
que a l l í le aguardaba la aventura. Tuvo 
un segundo de asombro al ver a un linm-
bre enicapotado, todo vestido de negro, 
con un casco, negro t a m b i é n , y un chafe--
rote terrible en e l c into. 
—'¡ U n alemán!— ise d i jo el mozo—, y si-
gu ió calle abajo, hasta dar con su perso-
na en una alameda 
y un. sin Qu de niño< 
jugaban a l corro, y | 
cantando bellas eonc 
alegres. Cantaban 'lo 
-j V'W.i nena ruíbia que 
.-.Dónde va La m i c 
í-u-fa!» 
A l pobre I I iUir io -st 
de! 'Corazón, porque i 
de. hom'br-í 
-on bancos y árbotes, 
> que corr-eteabau, y 
altaban a l a cu.'nlíi, 
iones machaecnaa y 
s m u ñ e c o s rodea mío 
•cojeaba entre ellffi: 
ojita? ¡Bi-ru-fi; br-
« P r e s i d e n t e D ipu tac ión Santander a pre-
sidente D ipu tac ión Valladol id. 
Agradecido profundanienle salinio fra-
ternal que por conducto presidente ronda-
lla «Sotileza» me envía , se lo devuelvo ex-
presivo en nombre provincia y uno p rn-
pio.» 
Belisa r i o Sa tí toe Lides Pal a z u e 1 os. —P resi-
dente Colonia Burgalesa, 
'rtaga saber esa Colonia nuestra g ra t i -
tud par recibimiento y agasajos mte&M 
burga lés .—«Sot i leza». 
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No hay conseryas de hortalizas sup' 
riores n las fnhricadas por R. U L E C I A 
Ateneo de Santander. 
Zonas francas. 
H o y . s á b a d o , a lias seis y media, se re-1 
u n i r á ila Sección de Ciencia!* Mora ¡'es' y 
bjeto de t e rmina r la (lis-
ie cayeron las itó? 
se vió n i ñ o en higaf 
que él pensaba ser ya, oon 
el « m u n d o s que hab ía corrido... 
De pronto, la aventura. Sí, señoree, la 
aventura ansiada, lo extraordinario ett-.'j 
que é t jugase ipriLnoipad paipell, lo quv ha-
bía s o ñ a d o tantas veces... Un hombre, 
q u i z á el mismo, en capot a (Lo que vió hada 
un momento. Le cogió por un brazo y lí 
pi-egunti'i: 
—¿Dónde vas tú? 
Hi la r io , el aventurero, se olvidó de l ^ 
n iños que cantaban, s in t i ó un frío inten-
so en las piernas y una gana irrefrenab.e 
de l lorar . . . 
— A l a c iudad—con te s tó en un gemiaOj 
—Ya e s t á s en ella. ¿De dónde viienM 
—De Somo... 
, —Vente conmigo. 
A poco, H i l a r io se vió en una •habitó-
cióu que t e n í a u n a mesa, varias sillae y 
Dios sabe c u á n t o s retratos chiquititoe so-( 
bre la pared. 
Después , en el Asi lo municipal , le ''e' 
cibió una hermana vestida de azul, que 
t en ía en l a cabeza unas tocas blancas. 
L a noche .-la (pasó H i l a r i o allí. Ai 
nuevo día , (fiando l a sor preguntó I*» 
él, ya no estaba el aventurero en la casa 
de todos: se h a b í a marcliado, quién sabe 
dónde , q u i z á a u n p a í s oon el que soñar'* 
fa noche aquella, donde sólo hubiera ^ 
ñ o s que cantasen ¿ Dónde ya Ja mi cojiw-J 
y noibubiese «aJernames» encapotadlos # 
c o g í a n a los p e q u e ñ o s n ó m a d a s y l " ' . 
y á b a n a v i v i r a una casona donde há'nw i 
ba una g r a n f am i l ia . 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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Oíro libro de Concha Espina. 
"La rosa de los vientos" 
M á s de una vez os h a b r é i s fijado eú 
revuelo que causa en el mundo^de htó 
tras la a p a r i c i ó n de un l ibro ñu-evo, <K? 
deva sobre su portada ei nonrbre de ^ 
autor conocido. En el púb l i co culto» 
públ ico que lee y se interesa por \>as " 
sas literarias)», Como dicen desdeñosairr 
te a lgunos seres, e s p í r i t u s pr-ácticos, 1 
cosas así se denoiminan, ipoi- cjieerias 
imiportan'cia, l'r-ivollidades, acaso parque 1 eclu-
»ni ít iic 
Meimoria "Zonas francas I n -
D E S P A C H O ORDINARIO : dustriaOe.s)), deil señor Agenjo. 
Comisión de Hcienda. ' P o d r á n asistir todos ios socios del Ate-
9e a p r u é b a l a d i s t r ibuc ión de fondo». nleo, aunque no se bayan inscripto en la 
Quedan sobre la mesa los dictánalewes referida lección. 
su arma no esté lo suficientemente 
cada para comprender e l sentirnierr^w, ^ en 
ié píihl'ico nace, corno una rnezc 
ante 
tr a r t 
cur iosidad-y deseo, que le hace 1 * " ' ^ . 
)S escaparates de las l ibrerías, ^ 
i é s t a s y sa l i r de ellas con el V1* 
men flamiíunte en La mano, alegres ^„ e¡ 
pacientes por-llegar a casa para abfl ^ 
l ibro y saborear el manjar que en e' 
bi-inda el autor. .¿(M 
Este revuelo se produce a la apa';' 
de ludo libro bien apadrinado; pero ' 
do. el • l ibro lleva en su frente el 110 ^r-
de Concha Espina, sucede una l ' 0^ & 
ticuLarisirna: el revuelo es*.,- se Pr0 JĴ  
principalmente entre las mujeres, .v ^ 
son las qire se detienen ante loe 
rates de las l ib re r í a s , las que ,'l"11',.1r. 
el l ibro , y las que le saborean, en " " ^ a , 
de de fiesta o entre puntada y P.^L^O 




riiio si no 'lo es t-aiito, que no cesan 
a-'1 "únanla novélera y Jas remmla e] 
1,6 iii iag-uja, ntóiis por créense eai el 
1lí'1'' '\' decáfl" algo ipiie por un fundaímen-
¿•o y"̂ '. t„j¿ ..sucwle esto? l'or trataiwe de 
i-s Lci iara , diréis. Y -así es en pairte; 
l!'"r .'• > en pai te, porque aunque no todas 
y Mujeres sueñan con ser escritoras— 
unosi-
Pero 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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n r i l se difeirenciau .notablementi' de 
éS jj^bres—, todas sienten la c u ^ ^ -
'"•^ le conocer lo que otras escriben. 
aKo " l á s . porque si fuese esto sola-
"gl revuelo se p r o d u c i r í a lo mismo, 
111011 tal de llevar el libro en su portada 
1,011 rnl)re femenino, y esto no sucede 
| os libros escritos por una mujer 
— liran a las d e m á s curiosidad; cuandc 
''^P^lCTuna novela de Concha Espina, las 
^ lieri's tienen, no sólo curiosidad por 
^noeerla, sino deseo, verdadero in t r é s . 
el deseo y el i n t e r é s nacen precisa-
te (]€ j a seguridad que tienen las mu-
"^res de que el 'libro por ella escrito ha 
deleitarlas; porque saben que han de 
mprpnder, como si fuese 'la ¡historia pro-
•o las historias por e l la relatadas: que 
l'qii de encontrar en sus p á g i n a s huellas 
' j ; ' ¡.« .alma de mujer, sensible y delicada, 
11 . . , ,„, por esto miisimo, por ser de 
'mier, no podamos los ^hombres anal izar 
,el escápelo de la cr í t i ca , por lo mismo 
yUe no hemos podido aun descifrar mu-
^feimos de los mister ios de las almas 
tvnieninas, tal vez porque buscamos com-
plejidades donde solamente hay sencillez 
v natural i dad. 
La "última 'novela de Concha Espina se 
titula «La rosa d é los vientos». Antes de 
manifestar m i op in ión , quise saber 'la que 
tenían -las d e m á s mujeres, y fu i pregun-
tondó a una y a otra. Y era siempre la 
/misma respuesta: Es una novela muy bo-
iitaj muy in te resante—^decían . todas . 
y 'es natural que as í les pareciese. Es 
,.,:u novela la h i s to r ia de una n i ñ a , con-
tada por ella misma. Y en aquella pro-
tagonistá, todas las mujeres, estoy segu-
ro encontraron algo de la v ida propia; 
je , ¡a vida s o ñ a d a , a c a s o , peno no por eso 
nos vida que la real, para .mujeres m e , 
, ; i plena juventud, a ú n tienen u n a vida 
de ilusión y de e n s u e ñ o , porque a ú n no 
hia venido el desencanto sobre ellas, de-
jando la huella blanca sobre sus cabellos 
cubico o negros. Y es que todas, a l l á en su 
niñez, icniamdo s o ñ a b a n con ser miujeies, 
oonttempláransie coano (la miña «Soles», 
ájate el espejo, «c iñendo el pomposo cami-
són a su cuerpo in fan t i l , que no acusaba 
línea a lguna» , y que creyeron ya forma-
do. Todas hubieran recibido al « in t ruso» , 
oon Ha nuisana f r ia ldad oan qiue ella recd-
hi ra a don Oermián E rol l i a ; y todas so-
ñaron con u n amor fuerte y p a s i o n á l , que 
naciera allá en Qa infancia , entre juegos de 
l iños, y que fuera creciendo hasta ser 
capaz de llegar senanio a ila muerte, en u n 
ra'ffo héroico de p a s i ó n , como el de Agus-
tín, el s impá t i co y rudo m a r i n o de «El 
milagroso», que, en tiempos de su apren-
dizaje, a oanibrara a la n i ñ a «Soles» al en-
señoría el ouarteo de (da mosa de Jos viien-
tos» « m a r c a n d o infinitos rumbos sobre 
eterna línea de fe». 
íNatdie mejor qoie Concha Espina podía 
contarnos Ja vida de una mujer , con esa 
sinceridad que ella lo hace. El la , que ha 
íSddo sincera si empine, no pod ía dejar de 
serlo en esta ocas ión , c u a n d ó se trataba 
de presentarnos un estudio de mujer, la 
psicología femenina, compleja y sencilla 
al mismo tiempo. ¿Es acertado o no tui 
estudio? Misterio es este para nosotros, 
los hombres; hay quie í i creen haber en-( 
centrado en alguno de los sentimientos 
de aquella a lma n i ñ a de la protagonista, 
más que sentimientos infantiles, recuer-
dos de Jos mismos, vistos a t r a v é s de la 
madurez de los a ñ o s , j^as mujeres, por el 
contrario, aplaiWen sin reserva; t e n d r á n 
B p razones, razones femeninas, que, "a 
lio (he diclho antes, acaso ipor esto, por ser 
femeninas, los hombres no podemos com-: 
prender. 
La novela es tá hecha con g ran 'maes-
tría y escrita con u n estilo fliiido y casti-
zo. Tiene algunos cap í tu lo s , conib el t i -
tulado «Cosas s in nomíbre», que tail vez Sea 
uno de los m á s hermosos que han brotado 
de 3a ipliuma fecunda de la i lustre escri-
tora; tiene personajes delineados perfec-
tamente sobre a q u é l marco in fan t i l , como 
el de Isabel, la nodriza tan Jiomrada como 
desgraciada, y el de D o ñ a Mati lde, la 
dama humilde, de aspecto seño r i l , con la 
majestad de la fortaleza del alma; y aquel 
«Charol», el 'rapaz sucio, pero fiel, tan su-
cio y tan fiel como s u c o m p e ñ e r o insepa-
rable, el s impá t i co perro «Bolina», que se 
arroja del velero en rumbo, para no se-
pararse de su d u e ñ o . 
Se trata, pues, de una novela intere-
sante, escrita con ga lanura -y-amenidad, 
digna de figurar entre las obras de la fa-
mosa autora de «La esfinje m a r a g a t a » , 
con lo que queda hecho el mejor elogio. 
Por tanto, lector amigo, y, mejor a ú n , b i -
lla Jeotora, s i , a l ver la en los escaparates 
de las l ib re r ías , elegantemente presenta-
da por la Casa Renacimiento, y con su 
art íst ica portada, no sentiste la" comezón 
de leerla, sacude la ipereza, c ó m p r a l a , 
abre el l ibro y corpienza su lectura, que 
yo te aseguro ha de interesarte no poco el 
Relato de la n i ñ a «Soles», y , all te.Timin.v-
le, has de mostrarte agradecida. 




I N F O R M E S O F I C I A L E S 
Telegramas en Gobernación. 
En el minister io de la G o b e r n a c i ó n se 
ha recibido un telegrama del gobernador 
Tarragona diciendo que en Valls se 
ha celebrado un m i t i n , a l que h a n asisti-
do m á s de 1.000 obreros, los cuales han 
acordado continuar la ihuelga hasta con-
seguir el abaratamiento de Jas subsis-
tencias. 
Otro telegrama del gobernador de Mur-
cia comunica que los patronos de La 
Unión han nombrado arbi t ro para resi l -
vp'' la huelga al general gobernador m i l i -
'ai" de Cartagena. 
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T a m b i é n dice que los patronos han 
abierto una s u s c r i p c i ó n para socorrer a 
las famil ias de las v í c t imas . 
E l gobernnador de Barcelona comunica 
que los huelguistas apedrearon un t ran-
vía , r o m p i é n d o l e dos cristales, sin que 
ocurrieran desgracias. 
EN B A R C E L O N A 
E l paro general.—Aumento en los jorna-
les.—Explosión de petardos.— Pedreas y 
cargas.—Carro tiroteado. 
ÜARCELONA, 10.—La huelga se ex-
tiende, no sólo en Ja capi tal , sino tam-
bién en los ipuiebilos de la reg ión . 
•Hoy han parado casi todas las fábrica ' -
que traibaijaron ayler, esipeciailsmente en 
Sans y San M a i t í n . 
Se observa entre úós obreros gran de;;-
o rgan izac ión . 
« E l P rogreso» y « S o l i d a r i d a d Obrera» 
pubUican art ícullos defendiendo la aspira-
ción de los obreros de que se les aumente 
un 50 por 100 m i los jornales, die.que sean 
libertados todos Jos detenidos y sobreseí-
das ilas causas que h a n empezado a ins-
i.niirse. 'Sólo as í a c a b a r í a ia nueiga. 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , hizo ex-
plosión u n ipetardo en i a calle del Mar-
qués del Duero. Rué detenido uno de los 
que 'le coilocaron. 
Otros tneisipetardos h a n estallado en dis-
tintos puntos de la ciudad. 
Una C o m i s i ó n ide toerguistais, en su 
mayor iparte mujeres, r eco r r ió algunas 
calles de lia (población, ipretendiendo para-
lizar los traíbajos. 
Los guardias de Seguridad dieron una 
carga ipara diisolveiilas. 
Un numeroso gruipo de huielguistais h i -
zo .nesistencia a Ja Ouardia c iv i l , y cuan-
do é s t a dió 'una carga fué reciíbid'a a pe-
dradas. 
iLa b e n e m é r i t a detuvo a un individuo. 
lEn Ja carretera de San A n d r é s , los huel-
guistais 'tirotearon a un carro que Uevaiba 
vasijas con Jeohe y mataran a u n a de las 
cabaJ le r ías . 
Los 'obreras del' muelle han tiabajado, 
ooimo de ord inar io . 
A las do(ce reciibieron u n aviso i n v i t á n -
doles a secundar la ihueilga, pero no fue 
curaipMttnen'tado. 
•En M a t a r é , donde la huelga es general, 
el Ayuntam/üento ha convocadó a los obre-
ros a una r e u n i ó n , tpara t ra tar de sollu-
cionar el conflicto. 
Las tropas eiguien patrul lando por las 
calles y ilas afueras. 
El detenido en Cartagena.—Dos estafas.— 
L a incautación de trigo. 
BARCELONA, 10.—Se loomooen algunos 
detalles de R a m ó n Mellado, detenido en 
Cartagena oomo agitador. 
tDurante a l g ú n t iempo res id ió en Saba-
del l , donde comet ió una estafa, y vino a 
Barcelona, donde e n t r ó de dependiienive 
en una t ienda de ropa blanca de l a calle 
del Conde de Asalto, d^nde coraetiió otra 
estafa, por la que fué condenado a u n 
a ñ o y seis meses de p r i s ión . 
C u m p l i ó Ja condena en ¡ta p r i s i ó n de 
Tarragona. 
— E l gobernador de Barcelona se ha i n -
oautado de 75;000 kiios de t r igó . 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
te anuncio en cuarta plana. 
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La Asociación de Caridad. 
Donativos recibidos para «La Caridad 
do Santander». 
Pesetas. 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
Suma anterior 27.077,01) 
Sociedad Minas San Salvador.. 1.000,00 
Don Eduardo Pérez del Molino. . 
S e ñ o r v icecónsul i n g l é s 
Don Pedro G a r c í a Medina"...... 
Don Emi l io de Alvear 
Sociedad Minas de Cajo 
Idem Las Cruces : . 231,40 
Don J. Mar t í nez (talleres) 100,00 






• To ta l 29.708,40 
Los-donativos se admiten en el despacho 
del s e ñ o r gobernador y en él escritorio do 
don Isidoro del Campo. 
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U N A T I E N T A 
POR TELÉFONO 
BADAJOZ, lO.-nHoy se ha verificado ia 
t ienta de ganado bravo del s e ñ o r ALba-
r r á n , ce l eb rándose con este motivo una 
fiesta t a u r i n a en u n cerrado de da dehesa 
de Malpica, en l a que J'uan Belmente to-
reé admirabJemente a un toro de cuatro 
a ñ o s , m a t á n d o l e de u n ipinchazo y u n vo-
Japié suiperiores. ,' 
EJ diestro fué eficazmiente ayudado por 
el matador de novillos Ensebio Fuentes, 
y Belmonte I I y Blanquiito. 
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Oioe F^radera. 
•Como s u p o n í a m o s . Ja preciosa cinta K i -
memacoilor, «Cons t rucc ión del Canail de 
Panamlá» , olbtiuvo ayier en estie favorecido 
cine un éxi to resonante. 
£ 1 numeroso públ ico que a c u d i ó a las 
secciones deJ cine i p r á d e r a sa l ió comipla-
oidís imo de las m a g n í f i c a s fo tog ra f í a s que 
desfijaron ante su vis ta y de la grandio-
sidad de aqiuella atrevida obra de inge-
n i e r í a . 
* * * 
La T u n a Zaragozana t o m a r á parte hoy 
en !l!as secciones que se den en este dime a 
ilas seis de la tarde y a las nueve de la 
noche. 
E n l a ú l t i m a sección el s e ñ o r Villaicaim-
ipa, director de Ja Tuna, d a r á un concier-
to de giuiitarra. „ , 
Lgi T u n a en el «Español». 
A .las diez y media de Ja noahe, l a Tuna 
Zaragozana d a r á u n escogido ooncierto 
en el acreditado café Espafioll. 
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P I P E R A G I N A DR. G R A U . - -Cura a r t r i -
tismo, reuma, gota, m a l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido ú r i c o 
e e 
ESCUELA DOMINICAL.—Cuadro drarmtico que durante los Carnavales ha 
representado varias obras para rea coreo de las alwrmas,-—(Fot. Samot.) 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor generad del e jérc i to 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado: . . 
«Accion«fe poco importantes de artuie-
r ía sobre vario-s puntos del f í en te . 
' Lucha violenta, con bombas de mano, 
en la región de la Casa del B a r q u e r o . » 
Cuarteles griegos Incendiados. 
Un vasto incendio, cuyas causas se des-
conocen todav ía , ha destruido Jos cuarte-
les de la g u a r n i c i ó n griega de Kor i tzm, 
las cá rce le s y un ibanio de l a pob lac ión . 
Las pérdidas del ejército servio. 
El presidente del Consejo de Servia. 
M. l 'a tchi tch, ha declarado que el ejérci -
to servio, que constaba de 300.000 hom-
bres, pé rd ió 50.000 durante Los ataques y 
100.(KK) durante su ret i rada a t r a v é s de 
Albania . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
la erno f rancés a las tres de la tarde, di-
efi lo siguiente: 
«En Argona nuestra a r t i l l e r í a cañoneo 
los convoyes enemigos que se s e ñ a l a r o n 
eii la carretera de Montfancon a Abnsse. 
A l Este y aTOeste del Mosa la s i tuac ión 
no-se ha modificado durante l a noche. El 
enemigo no ha intentado n i n g u n a a c c i ó n 
de i n f a n t e r í a contra nuestras posiciones 
i : i bombardeo c o n t i n ú a por ambas p.n 
les en el conjunto de nuestro fronte, muy 
violento en J'is dos oril las det Mosa e in-
termitente en el Woewre. 
iEn la al ta Alsac.ia nuestras b a t e r í a s han 
tranetoi n ido las trincheras alemanas en 
la cola 425, al Este de Than. 
I^a noche ha sido de paz en el resto del 
frente. . " , , , ^ , 
Durante el d í a v la noche del 9 de mar-
zo nuestros aviadores demostraron gran 
actividad. 
Nuestrcs aparatos sostuvieron numero-
sos combates, casi todos soibre las l íneas 
enemigas. 
Durante, estas luchas, quince aviones 
enemigos fueron rechazados y se han vis-
to caer diez vert ical mente sobre las lí-
neas enemigas. 
Otros informes dicen que en C h a m p a ñ a 
han sido derribados varios aparatos ene-
migos y ' t res cerca de Verdun. Todos ellos 
cayeron sobre las l í n e a s a l e m a n a s . » 
Cesmintiendo un relato. 
Tele.r »fian de P a r í s que un radiogra-
ma de iNauen afirmaba que los correspon-
sales de guerra en el frente occidental 
_e vis i taron las posiciones tomadas a 
•los"franceses pudieron comprobar que jas 
tr incheras estaban construidas en mail/ie 
condiciones e infestadas de ratas. 
Los per iód icos franceses protestan de 
esa a f i rmac ión , y dicen que cuantos iban 
visitado e l frente han reconocido todo lo 
ontrar io, y que a mayor abundamiento 
u n comunicado oficial a l e m á n afirmaJi.e 
i-ecientemente, que las trincheras conqHi-
tadas a los franceses estaban construjdns 
desde hace a ñ o y medio, con arreglo a 
los procedimientos modernos de construc-
ciones mili tares. 
A Madrid. 
De Lisboa dan cuenta de que han salido 
para M a d r i d , en un tren especia!, el m i -
nis t ro de Allemania, el cónsul y el pei-so-
nal de la Legac ión . 
L a lucha en Verdun. 
Los c r í t i cos mi l i ta res de varios per ió-
dicos franceses af i rman que no debe sor-
prender a nadie el repliegue de las tr >-
pas francesas de la or i l la del Mosa, s i .'-e 
tiene en cuenta que- Jos alemanes redu-
jeron a escombros todas las defensas tran-
cólas . 
En Jos ataques a Vaux Jos alemanes h i -
cieron n n derroche de a r t i l l e r í a y luego 
asaltaron la posición con las mejores tro-
pas de l 'omerania. 
E l Kaiser, que ha pasado uno^ cuan-
tos d í a s en Metz, ha regresado al fren-
te de batalla de Verdun para seguir in-
fundiendo alientos a sus tropas. 
E l comentario m á s generalizado en la 
prensa es el de considerar excelente el 
resultado de la jornada de ayer. 
IDiceir que al mayor encamizamiento fle 
los ataques ha respondido el ejérci to fran-
cés con mayor h e r o í s m o en la defensa. 
Los alemanes, en los combates de ayer, 
que fueron in t ens í s imos , renovaron cons-
tantemente sus reservas. 
Dicen los per iódicos que él kronpr inz 
es t á haciendo diezmar sus tropas inú t i l -
mente. 
Los portugueses. 
Te leg ra f í an de Lisboa que ha sido con-
vocada para m a ñ a n a la C á m a r a de dipu-
tdos. 
Se ha. prohibido a la prensa la publlcn-
ción de medidas mili tares. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
« F u e r t e s contingentes alemanes inten-
taron atravesar el r ío Dwina , a l Este de 
Friedristaohg, siendo rechazados. 
E n Jacostabt la a r t i l l e r í a alemana de-
m o s t r ó g r an actividad. 
En I l luchs fueron dispersados grupos 
de trabajadores enemigos. 
A l Oeste de Ja es tac ión de Olky nuestroe 
exploradores penetraron en una trinche-
ra enemiga, pasando a la bayoneta a par-
te de la g u a r n i c i ó n y aprisionando al 
resto. 
En Galitzia, al Noroeste de Tarnopol, 
un intento de ofensiva del enemigo fué 
rechazado y le hicimos bastantes pr is io-
neros. 
En el C á u c a s o rechazamos a los turcos, 
crue t ra ta ron de atravesar el río Kalapo 
t amo .» 
Temores de una revolución. 
Dicen de San Petersburgo que l a s i tua-
c ión en Constantinopla es m u y grave. 
E l Gobierno de los Jóvenes turcos, para 
reforzar 'la guarn ic ión , " ha llamado en su 
apoyo a tropas b ú l g a r a s y a u s t r í a c a s . 
Se teme una p r ó x i m a revolución. 
Cada noche se abre e l puente de Ca-
lata, que une este punto con Stambul, a 
fin de que la pob lac ión musulmana no 
pase a los barr ios habitados por los eu-
ropeos. 
-Se a c e n t ú a la hosti l idad contra loe ofi-
ciales alemanes. 
Las victimas de un raid. 
Comunican de Londres que las v í c t i m a s 
del ú l t i m o r a i d de zeppelines han sido 
las siguientes: 
Muertos: nueve hombres, cuatro muje-
res y -cinco n iños . 
Heridos: ve in t idós hombres, ve in t idós 
mujeres y ocho n i ñ o s . 
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Los Comprimidos E S C O B A R L O P E Z 
son eupépticos, antigastralgicos y no hay 
enfermo del aparato digestivo, por cróni-
co que sea, cuya enfermedad resista los 
efectos curativos de los Comprimidos E S 
COBAR L O P E Z . 
Pídanse en farmaciae y centros de es-
pecíficos, 
POR TELEFONO 
| P A R T E A U S T R I A C O 
Gran Cuartel general El  a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
«En el frente i t a l i ano las condiciones 
a t m o s f é r i c a s han impedido agrandar la 
act iv idad de las operaciones. 
Duelo de artilIeVía en el sector de Col-
d l -Lana .» 
Vapor hundido. 
Dicen de E l Havre que el vapor «Luis 
L lane» se h u n d i ó anoche, ip-norándosé las 
causas. 
L a t r i p u l a c i ó n fué salvada.. 
El avance ruso en Armenia. 
El Gobierno otomano hace grandes pre-
parativos para oponerse al avance ruso 
en Armenia . 
Entre el Gobierno turco y el alto man-
do a l e m á n han surgido algunas dif icul-
tades, debido a que los alemanes desean 
que se sostengan en Tracia Jas fuerzas 
allí concentradas, mientras que los tur-
cos quieren emplearlas en combatir a lo? 
rusos. 
Las fábricas de municiones. 
Un cablegrama de Nueva York dice que 
se han producido dos terribles incendios 
en otras tantas fáb r i cas de municiones 
delJRstado de Texas. 
Las fáb r i cas han (piedado totalmente 
destruidas. 
A los incendios precedieron grandes ex-
plosiones, que se oyei-on a bastantes kiló-
metros de dislaocia. • 
Las casas de los alrededores han sufr i -
do d a ñ o s importantes, h a b i é n d o resulta-
do en ellas algunos muertos y ¡heridos. 
En las fábr icas , las victimas son po-
co numerosas, pues las explosiones ocu-
rr ieron a la ihora de la comida, en que ín 
m a y o r í a de los obreros hab í a salido. 
LOS d a ñ o s se calculan en m á s de cinco 
millones de francos. 
Bombardeo de Dower. 
Ayer, tres aviones alemanes hicieron 
una incu r s ión en Ingla terra , volando so-
bre Dower. 
Dejaran caer g r an n ú m e m de bomba:? 
sobre el .puerto, causando d a ñ o s en los 
difliplés de Ja Miarina de guerra. 
Los aviadores distinguieron cuatro in -
vni l ios de importancia. 
A • pesar de haber desee mi ido uno de 
ellos a m u y baja a l tu ra para precisar el 
t i ro , no fué alcanzado por los disparos 
de Ja a r t i l l e r í a ¡ i n g i e r a . 
Los aviones regresaron indemnes a sus 
bases de Hólg ica . 
Nuevo llamamiento a filas. 
Alemania l lama a filas a todos los va-
roMies de 1N .a .U) añois que, empleados p o r 
el Gobierno, h a b í a n sido dispensados has-
ta ahora de servir en el frente. • 
Desórdenes en Berlín. 
Informes de P a r í s dicen que en Ber l ín 
han ocurr ido nuevos d e s ó r d e n e s en l( s 
ú l t i m o s d í a s de la pasada semana." 
La muchedumbre lía apedreado las ven-
fanas de la casa del canciller. 
Las pérdidas alemanas. 
De P a r í s dicen que las Jistas de bajas 
alemanas contienen, comprendidas las del 
29 de febrero. Jos nombres de 2.684.21') 
oficiales v soldados. 
Muertos, 067.833; heridos, 1.658.457; des-
aparecidos, 387.855. 
Un buque hundido. 
Comunican de Boulogne que el vapor 
ng lés «Herma t r i ce» se ha hundido a me-
nos de una m i l l a del muelle. 
La t r i p u l a c i ó n fué salvada. 
E l ejército rumano. 
Ha terminado la r e o r g a n i z a c i ó n del ejér-
c i to rumano, que ha quedado constituido 
en pie de guerra . 
Cuenta con 120 i-egimientos de infante-
r ía . 
En los Cí rcu los niiJ¡tare<s alemanes se 
calcula que ios efectivos rumanos, en ca-
so de guerra, alean/.a rí an de 400.000 á 
450.000 hombres. 
El ejérci to rumano de pr imera l í nea 
c o n t a r á aproximadamente con 250.000 sol-
dados de i n f a n t e r í a , 18.000 de caba l l e r í a , 
600 c a ñ o n e s modernos, 200 de modelo an-
tiguo y 300 ametralladoras. 
L a a r t i l l e r í a r umana e s t á formada por 
b a t e r í a s de seis piezas. 
Dos buques hundidos. 
Comiuniican de •Londres que el contra-
torpedero « Coguetu» ŷ  u n torpedero se 
han 'hundido cerca de Ja costa oiríentaJ, 
por haber chocado con una mina . 
Perecieron 45 itr i pul antes, entre ellos 
cuatro ofieiale®. 
T a m b i é n oomunk-an que ha sido echa-
do aipique el velero de cuatro palos «Ville 
de Ed Havre» , s a l v á n d o s e 25 de sus t r i -
pulantes. Se ahogaron dos. 
Dimisión del Gobierno inglés. 
U n despacho de Londres a f i rma que los 
per iód icos aseguran que el Gobierno i n -
igés e x p o n d r á a las C á m a r a s c u á l es la 
actual s i t u a c i ó n y luego d i m i t i r á para 
que se forme un Gabinete nacional. 
Entre Salónica y Atenas. 
Dentro de veinte d í a s S a l ó n i c a e s t a í á 
en c o m u n i c a c i ó n con Atenas por medio de 
un ferrocarr i l . 
E l ejército búlgaro. 
iSegún noticias de origen b ú l g a r o , e! 
ejército g e r m a n o b ú l g a r o ha recibido or-
den de abandonar el frente actual. 
Una d iv i s ión ha salido ya de Routs-
ohouk. 
Sesenta y cuatro vagones de mater ia l 
de guer ra procedente de Alemania se en-
cuentran en Ja e s t a c i ó n de Asunkofru y 
otros veint icuatro s e r á n en breve enviados 
a Angora. 
Violentos combates. 
'En Jas c e r c a n í a s de Hulksf, cerca de 
Dwinsk, se han l ibrado vioJentos comba-
tes. Jo mismo en diversas partes del fren-
te entre el GoJfo de Riga y los pantanos 
de Pinak. 
Crisis ministerial en Persia. 
S e g ú n noticias recibidas de T e h e r á n , 
ha d imi t ido e l ipríncipe Firman.. 
be sustituye el p r í n c i p e Sepah-Salar, 
par t idar io de Rusia, que, a d e m á s de la 
Presidencia del Consejo, oouipará la car-
tera de G o b e r n a c i ó n . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Grar 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el' si-
guiente : 
«En la o r i l l a Oeste del Mosa, cerca del 
bosque, y en Jas tr incheras enemigas p ró -
ximas a Bethincourt , nos apoderamos de 
s.ds oficiales y 681 soldados, a s í como de 
19 c a ñ o n e s . 
D e s p u é s de porfiada lucha ocupamos el 
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bosque de Ablaíx y l a c ima de l a cota al ̂ a lguna Embajada se han recibido acerca 
Oeste de Douaumont. 
En el Woewre hemos avanzado nues-
tras l í n e a s a t r a v é s del bosque al Sudeste 
de Damloup. 
Los franceses realizaron fuertes contra-
ataques contra nuestro frente a l Oeste y 
Sur del pueblo y en los alrededores del 
fuerte de Vaux. 
En uno de ellos lograron poner pie en 
el fuerte blindado. 
(Por lo d e m á s , fueron rechazados todos 
los ataques con grandes p é r d i d a s . 
Nuestros aviones de combate han caza-
do dos aeroplanos ingleses. U n monopla-
no, que cayó en Wiischoote (Sur de Ypres)t 
y u n biplano, ail Norte <le L a B a s e é . E l 
piloto deJ primero fué muerto. 
Durante el mes de febrero a u m e n t ó con-
siderablemente Ja act ividad de nuestias 
escuadrillas a é r e a s , que llevaron a cabo 
reooinocimientos m á s a f ondo. 
iNnestras escuadrillas nocturnas vola-
ron frecuentemente m á s a l l á de ias l í n e a s 
enemigas. 
•La siguiente r e l a c i ó n demuestra nues-
t r a superioridad en a v i a c i ó n y desmien-
te Jos infonmes del enemigo de que nues-
tros aparatos no se a t r e v í a n a franquear 
las ilíneas 'anemíigas : 
Perdidos-en combate a é r e o , n inguno. 
Idem (por t i ros desde t ie r ra , n inguno. 
Regresados de menos, seis. 
Total de aparatos perdidos en febrero, 
seis. 
Por su parte, los francoingleses sufrie-
ron las siguientes p é r d i d a s : 
Derribados en combate aé reo , trece. 
Idem por t iros de t ierra , cinco. 
Aterr izaron involuntar iamente d e t r á s ue 
nuestras l íneas , dos. 
Total de aparatos perdidos en igual pe-
ríodo, veinte. 
Hacemos notar nuestro pr inc ip io esta-
blecidn de no'Comitar ios aparatos que se 
vieron obligados a descendetr d e t r á s de 
Jas 'lineáis enemigas. 




En los C í r c u l o s d i p l o m á t i c o s se han cu-
mentado hoy mucJio las noticias que en 
de la act i tud de Suecia. 
• N o es aventurado suponer que, termana-
dos los grandes preparativos que ha ve-
nido realizando, intervenga Suecia al lado 
de los Imperios centrales. 
Este hecho, s e g ú n i n f o r m a c i ó n de exce-
lente origen, no t a r d a r á en producirse. 
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Alemanes en España 
POR TELÉFONO 
(MADBID, 10.—Comunican de Vago que 
dios trenes procedentes de Portugal llegan 
abarrotados de alemanes, qne vienen a 
refugiarse en E s p a ñ a . 
'En el r á p i d o llegaron m á s de 400, qne 
en eJ momento de atravesar la frontera 
dieron muchos vivas a E s p a ñ a . 
iSe asegura que el Consulado general 
de Alemania se e s t a b l e c e r á en Vigo. 
'De Oporto dicen que ha marchado a 
Lisiboa Duarte Leite, llamado por el pre-
sidente de la R e p ú b l i c a p a r a formar u n 
Gabinete nacionall. 
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Ecos de sociedad. 
Aver le fueron administrados los úl t i -
mos sacramentos a l dist inguido caballero 
don P í o Ardanaz, que tiene tantas simpa-
t í a s en esta población. ' 
M u y de veras celebraremos u n r á p i d o 
y to ta l restablecimiento. 
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J O S E L I T O . INUTIL 
POR TELÉfONO 
S E V I L L A , 10.—En el reconocimiento 
m é d i c o verificado hoy para la d e c l a r a c i ó n 
de wsoJdados, Joselito ha sido declarado 
inú t i l temporal , por falta de re lac ión en-
tre el p e r í m e t r o t o r á c i c o y la a l tura . 
Jose'llito mide de a l tu ra 1,714 m e í r o s y 
sólo tiene de p e r í m e t r o t o r ác i co 82 miflí-
metros. 
En el expreso m a r c h a r á a Barcelona 
para torear el domingo. 
Capital: 7.500.000 pesetas, completamente desembolsado, 
SUSCRIPCION PUBLICA DE 6.000 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS D E L 5 POR 100 
E m i s i ó n de 9.000 t í tu los de 500 pesetas cada uno, de los que sólo 6.000 se ponen 
en c i r cu lac ión , de Obligaciones hipotecarias, del 5 por 100 de i n t e r é s anual , amor-
tizables en 50 años . 
La marcha progresiva de la Sociedad se demuestra con el siguiente estado: 




















De las 775.584,72 pesetas producto l íquido de la exp lo tac ión en el ejercicio de 
1915, se han deducido 184.435,08 pesetas importe de los intereses de la deuda flotante, 
quedando, por tanto, un beneficio l íquido de pesetas 591.149,64, que representa un 
7,88 por 100 sobre el capital , no obstante lo que, el dividendo destinado a las ac 
clones se ha l imi tado a cuatro y medio por 100, aplicando a reserva, amortizaciones 
y remanente para el p r ó x i m o ejercicio pesetas 183.861,16. És te resultado es menor 
del que debiera haberse obtenido, s i la horrorosa guerra internacional no tuviera 
paralizadas en Santander muchas minas, q ü e s o n clientes de la Electra de Viesgo. 
Con esta emis ión consolida l a Electra de Viesgo su deuda flotante y la anua-
lidad, a pagar entre intereses y amortizar ".ón por los 6.000 t í tu los (3.000.000 de pese-
tas de valor nominal) que se ponen en c i n . u l a c i ó n es solamente de 164.320,22 pe-
setas. 
L A OPEBACION ESTA ASEGUBADA POB U N GBUPO DE ACCIONISTAS, E L 
BANCO DE V I Z C A Y A , de esta plaza y los de S A N T A N D E B Y M E B C A N T I L , de San-
tander. 
El t ipo de E M I S I O N ES E L DE 94 por 100. L A SUSCBIPCION SE A B B I B A E L 
D I A 11 D E L C O B B I E N T E MES, en el Banco de Vizcaya, y en los de Santander y 
Mercantil, de Santander, durante las horas de oficina de dichos" establecimientos, 
quedando cerrada el mismo día . 
Los pagos se e f e c t u a r á n : 
10 por 100 sobre el nomina l al hacer el pedido. 
40 por 100 sobre el nomina l el 20 de marzo. 
44 por 100 sobre el nomina l el 10 de abr i l . 
Contra este ú l t i m o pago se e n t r e g a r á a los suscriptores resguardos provisio-
nales, que se c a n j e a r á n por los t í tu los definitivos. 
E l .primer cupón s e r á t r imes t ra l ; y se s a t i s f a r á e.l pr imero de ju l i o p r ó x i m o y 
los sucesivos semestrales, pagaderos en primero de enero y pr imero de ju l io . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la Electra de Viesgo, se compone de los se-
ñ o r e s siguientes: don Césa r de la Mora, presidente; don Enrique Ocharan, vicepre-
sidente; vocales: don Fernando M a r í a de Ibar ra , don J e s ú s de Uss ía , don José Luis 
Or io l , don Juan U r r u t i a , don José M a r í a de Basterra y Ortiz, don D á m a s o de Es-
cauriaza, don T o m á s de Urqu i jo , don Pedro de Orue, don Pedro M a c - M a h ó n y 
don Estanislao de Abarca. Director gerente, don Manuel O c h á r a n . 
Bilbao, 6 de. marzo de 1916. 
La tisis hay que temerla. Su peor ene-
migo son las Pastillas Balsámicas MA-
R I A . 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula KN». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE (ESPAÑA 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza T R E V I J A N O 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
DE 
Santo Tomás de Aquino 
Calderón, 17, tercer piso. 
Director: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
Es el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Inst i tutos. 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 
pr imer orden. 
Emplea eil procedimiento Experimental 
e In tu i t i vo , que evita la des t rucc ión de 
los n iños por las lecciones de memoria. 
F R A N C I S C O S E T I E H 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 42. I.0 
R n V 1 I TV ! ara> raataurans U I M L I I : 8EBVICIO A LA CARTA 
Taléfone nÉanera 117. 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancus de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encafes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p . 
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E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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1 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
J O S E E C H E V A R R I A en estilo**, dil)iijot«! y Go'oi «s 
Confección esmerada. Géneros de pri- | 
- - - - - mera calidad I 
la ía 
Heinoe recibido Ja Memoria de la Com-
p a ñ í a «Vaeco-Can táb r i ca de Navegac ión» , 
l e ída en la j u n t a general de accionistas 
celebrada en Bilbao el d í a 3 del corriente. 
L a C o m p a ñ í a , que ha renunciado a las 
pr i inas de n a v e g a c i ó n que pudieran co-
rresponderle a p a r t i r del mee de septiem-
bre de 1915, ha acordado t a m b i é n qur las 
correspondientes .y l iquidadas haeta esa 
fecha, y que impor tan 62.080,73 pesetas, se 
destkien a Ja cons t i t uc ión de un fondo de 
prev i s ión y de socorros p a n el personal 
de los vapores. 1 
En 'la venta del vapor «Axpe» obt'u\o la 
«Vasco-Cantábr ica» u n beneficio de 45.000 
pesetas, e l evándose los beneficios obteni-
dos durante el a ñ o a la cantidad de pe-
setas 2.033.032,96. 
Eai el mes de abr i l se d ió a cuenta un d i -
videndo de 25 pesetas pdr a cc ión ; en agos-
to otro, taniibién de 25 pesetas, y en d i -
ciembre un tercero de 50 pesetas por ac-
ción. 
Para sus t i tu i r ai vapor «Axpe», el Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n ha encargado un 
nuevo Ibuque a la C o m p a ñ í a Euskalduna, 
cuyo costo s e r á de 37.700 libras esterlinas. 
B l plazo de entrega c u m p l i r á a fines del 
presente mes de marzo, y se h m pagado 
ya tras plazos, qup "importan iM.295,49 
pesetas. 
En la Memoria se hace a lus ión al rolo 
p i n t e r é s demostrados por el gerente don 
Fernando Pereda y el personal a sus ór-
denes, indicando que en tiempo oportuno 
se p r e m i a r á n debidamente esos buenos 
servicios. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA O E MADRID 
Interior F 
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Exterior. 4 por 100. 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata, . . 
Tabacos 
Nortes. 
Alicantes. . . . . 
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» ordinarias . . . 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 penpetuo In te r ior , serie D, a 
73,75 por 100; pesetas 12.500. 
5 ipor 100 A m o r t i z a r e , serie C, a 96,40 
por 100; 'pestas 10.000. 
4 ipor 100 penpetuo Exter ior (estampilla-
do), serie A, a 84 ipor 100; pesetas 4.000. 
Serie F , precedente, a 80,80 por 100; pe-
setas 48.000. 
iSeaíe F, del d í a , a 80,90 por 100; pe-
seta^ 192.000. 
Obligaciones del Tesoro, t í tu los de 4,75 
por 100, a 103,25 ipor 100; pesetas 5.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Ferrocanriles Vascongados, 1^ acciones, 
a 515 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 7 acciones, a 
1.645 pesetas. 
INuviiiera Sota y Aznar, precedente, 20 
acciones, a 3.050 (pesetas ail fin de abr i l . 
Idem i d . , del día , 25 aeciones, a 2.985 
3.000 y 2.985 pesetas. 
• Naivieira Vascongada, precedente, 10 ÍIIC-
cLonfcs, a 960 pesetas al fin de abr i l , con 
(prima fie 60 pesetas; 10 ídem, a 950 pese-
tas al fin de aibril, en volointad. 
ddem id . , del d í a , 20 acaiones, a 905 pe-
setas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 12 acciones, 
•a i-90 pesetas. 
(Naviera Olazarr i , 10 acciones, a 925 pe-
setas. 
HidroeJéctri ica Ibé r i ca , 15 acciones, a 
r)80 ipesetas. 
i m i ó n E léc t r i ca de Cartagena, 10 ac-
ci orléis', a 104 por 100. 
Pa.pe'l¡ejra E s p a ñ o l a , 10 aiocdone-s, a 68 
por 100. 
OBLIGACIONES 
'Fenrocarrid de Bilibao a JJiurango, eani-
s ión de 1902, a 83 por 100; >pesetas 5.000. 
Idem id)e Aisturias, Galicia y León, p n -
anera liipoteoa, a 67 ipor 100; ipeisetas 4.500. 
Idem del Norte de Esipaña, p r imera se-
rie, a 66,25 por 100; (pesetas 7.500." 
Idem i d . , especiales de Allsasua, a 87,50 
por 100; pesetas 62.500. 
Hulleras de Saibero y anexas, a 95 por 
100; pesetas 11.500. 
'Hidroeléctri 'ca Ibé r i ca , a 100 por 100; 
peisctas 69.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I n g l a t e r r a : Cheque sobre Londres a 
ocho d í a s vista, a 24,90; l ibras 790. 
Cheque sobre Londres, a 24,95 y 24,94; 
l ibras 8.074. • 
Estados Unidos : Cheqone sobre New 
York, a 5,23 ; dollars 1.200. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de i a Sociedad Nueva Monta-
ñ a , con c é d u i a , a 48 ipor 100; 6.000 pe-
s.etas; 
Idiem i d . i d . , sin c é d u l a , a 48,50 por 100; 
pesetas 6.500. 
Ideim de la Sociedad Abastecimiento de 
Aguas, a 136 por 100; pesetas 2:500. 
ildeun de Qa Sociedad General Azucaie-
¡ a de E s p a ñ a , precedente, a 56,75 por 
100; pesetas 21.000. 
Aimortizable 4 por 100, a 74,20, 76,40 y 
76,45 ipor 100; pesetas 27.000. 
Idem 5 ipoir 100, a 96,25 por 100; pesetas 
5.000. 
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Comisión provincial. 
Ayer ceilebró ses ión esta Corporac ión , 
bajo l a presidiencia de don Aureo Gómez 
Setién y con asistencia de Jos vocales se-
ñores Torre , A g ü e r o Regato, Escajadillo, 
Riivas, Ceruti y ^ecretario accidental se-
ñoir Anés, a d o p t á n d o s e las siguientes re-
oluc iones: 
Informes. 
En el expediente de e x p r o p i a c i ó n de te'-
i-nenos ipara la c o n s t r u c c i ó n de l a carrete-
j a de Venta de Mar ín a la es tac ión ú c 
i loz de A ñ e r o . 
Acuerdos. 
Eso ila r e c l a m a c i ó n interpuesta por don 
RiosendO' Z o r r i l l a contra i a vaJLidez di- l<a 
elecc ión de la Junta adminis t ra t iva del 
pueblo- de Astrana (Soba), se a c o r d ó de-
d a r a r vá'Mida d icha elección. 
En la de varios vecinos del pueblo de 
Gabá rceno (Penagos) contra í a validez dé 
!a eJección de la Junta adminis t ra t iva del 
iieiferido puebJo, se' a c o r d ó la va'liid<'/, (Je 
dú.iia e lección. 
En el recurso interpuesto por don Eus-
láúqKúó Cobo Perojo contra la inc lus ión y 
exclusión de individuos en el p a d r ó n de 
'habitajites diell Ayun tamiemo ne Lléj'gu-' 
mes, se a c o r d ó desestimar el recurso )• 
•o?ifirmar el acuerdo del Ayuntaimiento. 
Kti e)l de don Rogelio Cagigas Agüero 
octtltra a/cuendo del mismo Ayuntamie i i td 
qaie deses t imó su recleonacióri referente a 
su inc lus ión en el p a d r ó n de vecinos, st-
aco rdó esí i imar l a rec.lamaición y que ot 
inc luya a dicílio ind iv iduo . 
Se aco rdó no traanitar el recunso dt 
don Pedro R o d r í g u e z ante él minis ter id 
de la Gobe rnac ión contra acuerdo de es-
ta Comis ión deolarando nu l a la eflección 
de la Junta admin is t ra t iva del pueblu d( 
A'rroya'l de los Carabeos (Valdeprado) , 
por estar interpuesto fuera de plazo. 
.>e a p r o b ó el acta de recepción definit i-
va de ilas obras de l a Gasa de Caridad, 
destruidas por i m incendio. 
Se a c o r d ó adjudicar definitivamente ei 
servicio de bagajes en la provincia a don 
R iranio. Velo G a r c í a . 
Aaitorizar a,l director facultat ivo del 
Hospital de San Rafael para adquii-ii- \ ,i 
r íos mediicamentos con destino a di -lin 
estable<cim.iento benéfico. 
Aiprobar varias cuentas. 
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^Fida religiosa^ 
Novena de San José. 
En honor del glorioso Pat r ia rca San 
José d a r á pr inc ip io la solemne novena 
el d ía 14 del corriente, en l a iglesia de 
las l leirmanitas de, los Pobres. 
A las cuatro y media de l a tarde se 
r e z a r á el Santo Rosario, se h a r á el ejer-
cicio de.lia oiovena y se c a n t a r á n los gozáis 
al d iv ino Patr iarca. 
E l d í a 19 h a b r á misas a l a siete y ocho 
y media; d á n d o s e c o m u n i ó n a los asila-
dos de la Casa, en la .p r imera , con acom-
p a ñ a m i e n t o de a r m ó n i u m y motetes. 
A las nueve y media se c e l e b r a r á la 
misa solemne, cantada por los n i ñ o s de 
los Hermanos de l a Doct r ina Cristian1., 
estando el p a n e g í r i c o a cargo de un reve-
rendo Padre salesiano, y en l a función de 
la. tarde p r e d i c a r á el coadjutor de Sauta 
Lucía , don Daniel Palomera. 
Se c o n c e d e r á indulgencia p'lenaria a to-
dos los fieles que, habiendo confesado y 
comulgado, visiten esta iglesia dicho día . 
El d í a de San José e s t a r á expuesto, du-
rante el d ía . Su Divina Majestad. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesuscristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el tu rno quinto, San Luis Gonzaga. 
L a v ig i l i a es de las l lamadas por el re-
glamento especiales de Carnaval. Pueden 
asistir a pr imera hora, de diez a once, 
los adoradores activos y honorarios de 
otros tumos y sus respectivas faanili-is. 
como asimismo los jóvenes ta.rsicios. 
L a in tenc ión especial de esta v ig i l i a es 
la de desagraviar a l S e ñ o r por das ofen-
ó á s que recibe durante ,lo& d í a s de Carna-
viaQ, y singuilarmente en el Domingo de 
P i ñ a t a . 
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l>el 34iiiiieipio. 
Raciones a los pobres. 
Ayer, y por ord^n de Ja Alca ld ía , se re-
partieron en la Guardia munic ipa l 1.140 
bonos para comer en el Asilo munic ipa l 
de l a Caridad. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuxie j^a i u ¿ a i u i s o e ó i u u e ó UÜ j u i -
cio o r a i con l e i e i e n c i a «. causa lucuaua 
üñ e l Juzgauu ue v niaccii i ieuo c u n t í a ivxa-
a u e i L o p t í / . Crespo .> J'ésiiS L.oye/. íÜusEa-
uianie, acusauucj cuino .d-uioreo u ^ i h e c i K . 
j iguie 'nie: 
l i l i ei mes ue mar/üu d e 1014, lu¿ procesa-
i j o o i v i a n u e i y J e o u - ó se apoueraiun, con 
animo ue m c i u , u e vanas iLaon i t í , q u e 
apioximauainenie u a D a i l u n LOUU ue 
codos, vaiurauas e n .iu pesetas, cugienuo-
jas uei t a ñ e r ae aserrai que uun miena-
^enima i? ei n a n u e z L e m a pruximo a i mon-
ce ue lia Kegauaua, pei-tenecieiiie a l le rmi-
no munic ipa l ue í>a.n viceii ie de l a u a i -
queia. 
i^oó mismos p r u c e s a ü u s , e n IÜÓ ú l t i m o s 
meses del anu de 1913 u e n los prunerus 
de 1914, cortaron y susirajeron uei monte 
denumia iaüo «La Vallera», de la p r o p i e ü a u 
del Estado, varios arooies, tasaaos en. l l i 
pesetas. 
E l represemante del ministe-rio púb l i -
co, que provisionalmente h a b í a caÜiic,;ido 
ios hechos como constitutivos de dos de-
litos de hur to , de los que h a b í a considera-
do autores a ios dos procesado®, en el acto 
del ju ic io r e t i r ó la a c u s a c i ó n contra el Ma-
nuel López, s o s t e n i é n d o l a en cuanto ai 
J e s ú s y pidiendo se le impusiera, por uno 
de ios expresados delitos, la pena de cua-
tro meses y un d ía de arresto mayor, y 
por el otro, la de dos meses y un día de 
igual arresto. 
E l abogado del Estado t a m b i é n r e t i r ó 
la a c u s a c i ó n contra dichu procesado \ 
pid ió se condenara, a l J e s ú s , como autui 
de un sólo delito de hurto, a ta pe-mi de 
cuatro meses y un dia. 
El letrado seño r Agtfíe.Po sol ici tó la ab-
so luc ión de su defendidu, o, en el peor 
de los casos,*se le impusiera la pena de 
dos meses y un día de arresto. 
Después de los informes, el ju ic io que-
dó para .seiileucia. 
» » • 
También tuvieron lugar las sesione.s de 
juic io oral rererente a causa ins t ruida en 
el Juzgado de Castro Urd ía l e s contra Vic-
toriano Ahedo González e Isidoro Ranero 
Expósi to , acusados como estafadures a la 
Sociedad de socorros mutuos, para l a con-
se rvac ión de ganados, que tiene si / resi-
dencia en el pueblo de Guriezo. * 
L a a c u s a c i ó n p ú b l i c a es tablec ió que los 
hechos c o n s t i t u í a n u n delito de estafa en 
grado de tentativa, y. p id iu se i m p u s i e r á a 
los encartados la pena de 125 pesetas de 
mul ta . 
E l letrado s e ñ o r Quintanal , defensor del 
Isidoro, n e g ó que ésic hubiera tenido píar-
ticipa.ción en el hecho de autos. 
El s eño r Toi-re Set ién , defensor del Vic-
toriano, a legó que no exis t ía materia pe 
nable, en cuanto a su defendidr. 
ASníjOS leti'ado.s .solii'itaron La libi'e áb 
solución de sus patrocinados. 
Después de los informes, el ju ic io q u e d ó 
con c 1 uso pa. r a s e 111 e n c i a . 
l^r-iitei-a 3 fine. 
El vapor noruego «Gut thard» s a l d r á ha-
cia el 19 del corriente de este puerto pitra 
Londres, Ler th y H u l l , admit iendo ca^ga 
para dichos puei-tos. 
Agenteé en Saaitander: Modesto Piñeiro 1 
y Compañía, Muelle, 27. 
Ayer tarde ce leb ró ses ión extraordina-
r i a la .Junta local de Reformas Sociales., 
/presidida ipor eil alcaide, s e ñ o r Gómez Co-
ilantes. 
Asisten los vocales s e ñ o r e s Ar ias , Ar-
g ü e ü o . R e b a ñ a l , Cobo, Casado, Bar r io , 
Vidal Ruiz, Solana, R i n c ó n , Vayas, Tra-
badelo, González (Vicente), Ramos y 'Gon-
zález. 
E'l é e c r e t a r i o d ió lectura de una pe t i c ión 
de Domingo lletanzos, pidiendo l a conce-
sión de permiso pa ra efectuar trabajos 
los domingos en algunas obras que tiene 
contratadas, em vista del m a l tiempo que 
viene haciendo estos d ías . 
E l s e ñ o r Fuertes pide t a m b i é n permiso 
para vender tarjetas el d í a de San José. 
D e s p u é s de una breve d i scus ión , se 
acuerda nu acceder a las peticiones de Jos 
dos anteriores s e ñ o r e s , con el voto en con-
t ra del secretario. 
Y no habiendo m á s asuntos de que t í a -
tar, se levanta la sesión. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Manga estropeada. 
A las nueve y veinte de la m a ñ a n a de 
ayer fué denunciado por l a Guardia mu-
nic ipal un motoris ta de Ja Red Santande-
n i i a , por romper con el coene que conuu-
cia una manga que e s t a ñ a reganoo la ca-
ñe de ilurgoto, uejanuuia casi i n u i i i . 
u n a mipruueriom. 
Un n i ñ o de once a ñ o s ñ a m a d o Rogeno 
oema, h i jo de un indus t r i a l que liene es-
uiuiecido u n puesto de c h u n o s en la ca-
ñe del A r r a b a l , entro ayer m a ñ a n a en u i -
cna cnu r re r i a acompanauo de otru cnicu 
de su edad, y, a p o u e r á n d o s e de una Uo-
úellá de carananenel, comenzá'i-on a beber 
hasta que te rminaron con el coulenido ue 
ia bu ieüa , que trajo como consecuencia un 
agudo ataque de alcoholismo, que s u í r i e -
ron los dos chicos. 
Fueron conducidos a l a Casa de Soco-
r ro , y d e s p u é s de asistidos conveniente 
mente, trasladados a su domicil io. 
Por comer. 
Ayer fué denunciado por la G u a n í u i 
munic ipa l Vicente Mar t í nez , con domici l iu 
i-n la calle de Mac-Mahón , por ma l t r a t a r 
a una mujer en el Asilo, a la cual dió un 
e m p u j ó n que le ocas ionó un accidente 
nervioso. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Angeles San Emeterio, de cinco a ñ o s , 
de u n a her ida contusa en l a regiort fron-
tal. 
F lorent ina Callejo, de 16 a ñ o s , de una 
herida incisa en el dedo índice de la ma-
no izquierda. 
Ladislao López, de 16 a ñ o s , de una he-
r ida contusa en el dedo gordo del pie de-
recho. 
Pedro Alvarez, de un año , de ex t racc ión 
de una aguja de la pierna izquierda. 
R a m ó n Rivero Ga rc í a , de 21 a ñ o s , de 
una herida, con p é r d i d a de substancias, 
en el dedo índ ice derecho. 
José M a r í a Dobarganez, de 14 a ñ o s , de 
una con tus ión en la a r t i cu l ac ión del co-
do izquierdo; y 
Aurel io Ruiz, de una herida contusa en 
la, región f ronta í . 
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Sección maritima. 
Aviso a los armadores.—Por órden de 
comandante de M a r i n a se pasó ayer avi-
so a los armadores y consiguatarios de 
este puerto, c o m u n i c á n d o l e s que en las 
proximidades del puerto de Sant, ñ i ha 
sido hallada una boya de hierro, que pre-
senta ios caracteres de mina submarina 
y por s i pudiera haber otras en las p r o -
ximidades, se da este a'viso pa ra que to-
men precauciones los capitanes de los bu-
ques de su cons ignac ión . 
Aviso a los navegantes.—En la Coman 
dancia de M a r i n a se rec ib ió ayer el si-
guiente telegrama urgente de Madr id : 
« P e l i g r o s a n a v e g a c i ó n costa T u r q u í a , 
Asia Menor y Sir ia , por presencia de m i -
nas submarinas. 
Multado.—Por extraer arena en las pla-
yas del Sardinero, de sit io dist into del en 
que se le conced ió el permiso, le ha sido 
impuesta la m u l t a de 40 pesetas al vecino 
de la G á n d a r a , del Sardinero, Gumersin-
do Ocejo. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques que se esperan. — «(Arana», de 
Liverpool , con carga general. 
«Emil io S. de Pérez», de Norfolk, con 
talmco. 
« M a r Med i t e r r áneo» , de Burdeos, en las-
tre, a cargar minera l para Ga'lveston. 
((Rosario», de San Estaban de Pravia . 
con c a r b ó n para Nueva M o n t a ñ a . 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E MADRID 
huer ta la S i erra , 1 = , , C E ( ? R * D 0 DE UNA i DOS Y MEDIA 
C: 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
8 - 1 0 H . F » . 4fe ie H . F * . f 
© S¿Ó H . JE*. (Alfonso X I I I ) . Diez y seis váK nlas. | 
| J P O l V r i 5 0 Y A T . > i : V i l | 
5 IrVesirpxiestoss Maelle, número íiO.-^aritandev ' 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imltacionee, cueros 
aedas, m a a r é B , l incruata, fondos lisos, etc 
Se e n v í a n muestrarios a domlol l lo . 
•uourflal de P é r e z del Molino y Compaftis 
W A D - R A S , N U M E R O 8 
Ostras higiénicas 
la C o m p a ñ í a Ost r íco la de Santander 
depuradas por e s t a b u l a o i é n . 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Btpéfl t te : I B E A L i R I N K , MueKa, n ú 
IR ESTOMACAL 
de Saiz de Car los ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de las cin« o parios del mundo porque toni-
fica, ay udáS las digesliones y abre el ;¡pelito. curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
IÜTESTINOS 
e/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
'-Cabo Tres F o r r a s » , de L a C o r u ñ a ; con 
carga general. 
((Cabo San Mar t í n» , de Huelva, con sal 
para Solvay. 
«Mar ía del Car inen» , de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques entrados.—«Cai-nlina E. de Pé-
rez», de Bilbao, en laistre. 
«Universa l» ; de Burdeos, en lastre, a 
cargar mine ra l para Inglaterra . 
«I .arkeinby», de Túnez , en lastre, a ' M i -
gar mineral para- Inglaterra . 
«El Gai tero», de Villaviciosa, con e i d r L 
"Cabo Cullefa», de La 'Coruña , con car-
ga general. 
Buques salidos. — «Legazpi», paria Bil-
bao, con carga general. 
De Gi jón .—Sudes te flojo, mar l lana, cu-
bierto. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel Pérez», en viaje a Oporto. 
«(" i i u l i n ; F de Pérez», en Santander. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
Vaporea de Francisco García. 
((María M a g d a l e n a » , en Avdlés. 
«Mar ía Mercedes»., en Gijón. 
((Mliría Cruz», en Santander. 
«Mar ía Ger1 rudis» . en Luarca. 
«Mar ía Clotilde», en Bibadeo. 
"Mar í a . de l ("armen», en Santander. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en viaje a La Co-
r u ñ a . 
«F ranc i sco G a r r í a » , en Gijón. 
Antonia G a r r í a » , en Bilbao. 
«Bita ( i a i r í a » , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación 
((Peña A n g u s t i n a » , en Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
• « P e ñ a Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en Bayona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannab. 
«Inés», en Savannab. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», én Santander. 
«Asón», en Troon. 
^artes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De La C o r u ñ a . — B a r ó m e t r o ) 753; viento 
Sudoeste Mojo, movida de Noroeste. 
Semáforo. 
Siidoe#e Miji to, mar llana, fle&peja<io. 
Mareas. 
Plcannires: A las 7,47 m. v X, 13 tí: 




Según nuestras notieias, los obreros 
canteros de esta ciudad han presentado a 
sus patronos una r e r l a m a c i ó n , pidiendo 
qne se les aumente r l 10 por 100 en el sa-
lario ([Ue en la actualidad disfrutan. 
Los patronos han contestado qne les 
a n m e n t a r á n el 5 poi1 100 en los trabajos 
cuya contrata es anlerioi- a la pe t i c ión , 
a b o n á n d o l e s el otro 5 por 100 en los <pie 
ajusten en lo sucesivo. 
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ESPECTACULOS 
PABELLÓN NARBON.—Secciones des 
de las seis de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la pel ícula d r a m á t i r a , de 
1.800 metros, en ti-es partes, titmlada ((No-
che t r ág ica» . . 
Preferencia, 0,2?; genera!; 0,10. 
«Cines Kok». Véase el anuncio 4.14 plana. 
I D E A L PANORAMA.—A las seis de la 
•arde.—Festival organizado a beneficio de 
la Tuna Zaragozana. 
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Futbolerías. 
M a ñ a n a , domingo., se j u g a r á n dos par-
tidos en los Campos de Sport. 
A p r imera hora, el «Str iven» j u g a r á con 
el «T ig ran» . A las cuatro menos cuarto, 
i i i ^ i i á u los primeros eqnipos del .«Ariñ 
Spor t» y «Olub Deport ivo», ambos dé esta 
ciudad. 
Esta noche c e l e b r a r á j u n t a la F. B . N . 
F.'ii't re lós asnnitos a trata.r está, eil «raso» 
Sansinenea, pues según lo qne la F. B. N . 
acuerde, s e r á o no descalificada la «Beal». 
Las ú l t i m a s noticias de Bilbao siguen 
confirmando que la «Real» s e r á descalr-
ficada. Mucho es de sentir qne a s í sea, 
ipnes, de lo rontrairio, s e r í a Santander, 
con toda seguridad, la poblac ión en qne 
se celebrara &] malch «Real»-«A'thletic». 
M a ñ a n a d a r é a conocer a mds lectores el 
fallo de la F e d e r a c i ó n . 
A MAYA. 
Entrenamiento. 
E l «Bac ing -Club» c e l e b r a r á m a ñ a n a , a 
las diez y media, un entrenamiento obl i -
gatorio, entre e l pr imer equipo y reserw 
de la Sociedad. 
Los jiugadores de ambos teams deberán 
asis t i r a la hora en punto a ios Camni 
de Sport. 
Los retos 
El « B a d i u m F. C.» acepta el reto m. 
"Sotileza. Spor t» , para j u g a r el d ía 12. : 
Para el d ía 26 el « R a d i u m » desafía ai 
((Sotileza», siempre que se jueguen la can. 
t idaí i que é s tos deseen. 
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Convocatoria.—I-a. Asociación do ])e 
pendientes de Comercio, Industr ia y 
ra convoca a todos sus asociados a ¡un¿ 
general extraordinar ia , para asuntos d« 
g rn híiteTée, el domingo, día 12, a las nu,,. 
ye y media de -la noche, en 'su doiPlciHn 
social. Sun Francisco, 19, 1.° 
Asimismo se les hace presente cpie ésta 
ee celebi-ará con el n ú m e r o de socios qj^ 
asistan. 
S E D I S C U T E el resultado final de ia 
enorme contienda europea. E l COLOSAL 
éxito de «BODEGAS GALLEGAS», con Su> 
Lipos de vino «TRES-RIOS», t into, «BR|. 
ALANTE», blanco, no lo discute NADIE, 
Pedidlos en todas partes. 
Colonia Valisoletana.—Se invi ta a los 
s.icio.-; de la Colonia, y a los que, no siéh-
dolo, ísean hijos de Valladol id y su pro. 
vine ¡a, a la jun ta general que se celebra, 
r á el domingo, 12 del actual, a las oriee de 
la m a ñ a n a , en la « A r a d e m i a Minervan 
Colosía, n ú m e r o 1, pues se t r a t a r á n asun-
tos de g r a n d í s i m a importancia , al mismo 
tiempo que se d i s c u t i r á n y a p r o b a r á n las 
Kases para el nombramiento de niédico y 
fairmacia de l a Colonia. 
Se ruega las m á s puntua l asistencia. 
Matadero.—Boma neo (leí día 10; Reses 
inayores, 13; menores, 18; kilogramos 
3.539. 
Cerdos, 3; kilogramos, 198. 
Corderos, 79; ki logramos, 207. 
DE 
PEDRO A SANMARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
•a. Manzanil la y V a l d e p e ñ a s —Servicio 
smerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
Exploradores. — M a ñ a n a domingo, ee 
e n c o n t r a r á n iodos los que. componen las 
tropas de Santander en el cuartel de la 
Mamada de Oviedo, a las nueve de la ma-
ñ a n a , con nniforme y equipo.—El jefe. 
* — 
Una suscripción.—Ayer entregamos a 
la fami l i a del . pobre pescador Asensio 
Fuentecilla, diez pesetas, importe de la 
susc r ipc ión abierta en nuestro periódica 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
En esta Casa los mejores caramelos v 
bombones. 
Cruz Roja.—Se convoca a todos loe su-
cios pertenecientes a esta ins t i tuc ión pa-
ra la j u n t a general reglamentan a, que se 
ha de celebrar el domingo, 2fi del corriené 
te, a las once de la m a ñ a n a , en el local de 
la L iga de-Contribuyentes (Becedo. í) 1.") 
— E l secretario. 
Un calendario.—Poi- conducto del riu tfip 
de los almacenes de ul t ramar inos llamn-
dos del «Manco», tiernos recibido un boni-
to calendario de escritorio, regalo que lia-
ce a «ns favorecedores la Casa de chhcp-
'aties de don Joáqm'n Onis . 
Agradecemos la atención» 
"La Niñera Elegante" 
Se ha trasladado al Puente, 
número 3. 
Toma de p o s e s i ó n . - M i teniente coronel 
de la Comainkincia de Carabineros de 
ta provincia , don César Sotés Sendni, M"S 
comnnica en atento besalamano baberse-
hecho cargo de su nuevo destino, en el que 
se ñ o s ofrece para cuanto con el bien del 
servicio se relaciona. 
C S A U D I O G Ó M E Z • - • FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER ^ Smll0( ea Wérf »H#I. IBÍOT»* AJÍOB W 
OH.XBCKJHtA. C A S A en amplia cierne* y po«tale«A; gfmM«»e 
WPÜBíl %n conjunto o por separado, los 
f Cnvu muebles y d« 4s 
Telefonemas detenidos.—De Madrid: p i-
ra Gloria, R ío de l a Pilla. 
Impren ta de E L P U E B L O CANTAnnO 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A M B E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
arta y por cubiertos. Servicio " ^ c i f l ? 
'ara banquetes, bodas y lunch* Pr' io» 
oodsrad ' )» H n r. t,,^-•. -o, > 
Plato dei d í a : Coidero con guisantei 
Brazos y piernas. 
Bragnerot y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las deeviacione? esp» 
no-dorsales y extremidades del cuerpo bU' 
mano, ee construyen en los tál leres o8 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Elbar. «Pa' 
alo» y forni turas parp. uentistóR, c i r ' J í ' ^ 
' f ltfl.rinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Almacén de vinos tintos y blancos 
«ndrés Arche del Vaile 
Santa Clara, 11.- Teléfono 758. 
pEPOSITUS 
bodega Alavesa.—Champagne Bénéze t . " 
Sidra E l Hór r io . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Yaiitas i t r mayor y menor. 
E L . P U E B L O C Á I N T A B R O 
Compañía 
Línea de Cuba y Méjico 
ELIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 L A ^ TRES LA TARDE 
lía 19 de marzo s a l d r á de Santander el vanoi 
REINA MARIA CRISTINA" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
eiMlo pasaje y carga para la Habana Veracruz y Puerio Méjico, con transbord'. aíimitiemio i 
„ n Ver^ruz. 
' PÜ,a Santiago de Cuba, en combinación '-on el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEVTA 
AMTE ile impuestos y DOS pesetas CÍNCIJKNTA déntimcs de pastos de de embaíuue 
Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de iinjuesvos. ^ 
r b i é n admite pas: je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
o mro ^apor de la misma Compañía. 
PrEcib del pasaje en tercera ordinaria: , 
Pa-á Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
P g Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
KI día 31 de marzo, a las once d€ la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
aiimidendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
Y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
km linea m i mk el Rorle i hm al Brasil y líe de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER IODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Monte\ ideo y Buenos Aires 
Admite caiga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIN TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, ;eléíono número 63. 
SERVICIOS DE U COMPASÍA TRASATLÁÑTÍCT 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Málc-ja el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendimdo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA I.EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2H y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonaol 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transb ¡rdo, para Veracruz. Tam 
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaiho, Coro. Cumaná, Curápano Tr i 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo. 28 de abril. 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez. Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo. IR 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
Octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás fesrálas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puerto4? de la Costa orion 
tal de Africa, de la India, Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4; 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de Ja costa occiden 
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 2, haciendo la? escalas de Canarias y de !a Penín 
sula indicadas en el viaje de i 
LINÉA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13. de La Co-
ruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias. Lisboa. Vigo, Coruña, Gijón. San 
lander y Bilbao 
Estos vapores admiten carera en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
Jjes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como he acredita 
"o en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
ca-, . én se admite carea y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servi.ios por llnpas rpsularps J ^ 1 1 ' 
| 3 V C T j . y p o c o s 
Qi Precios especiales pava- s eñoras y señor i tas . 
Q Zapatos charol de 16 
^ dem ídem » 22 
X dem ídem » 20 
X 'dem ídem » 14 
Ji Zapatos tafilete de 18 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7*50 
pesetas a 11 
» 9 
. » 7*50 
» 7 
» 5'50 
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Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
ANTONIO NANDEZ Y 
Vapores correos e spaño les 
DE LA 
Trasatlántica 
— I M P O R T A D O R E S DE COLONIALES CASA FUNDADA E N J87I ZZZZZIZZZIZZ: 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
D V C I R O J L . E L C A M 
S a n t e . n d L e r 
I B r n p 1 a s t o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
D r . i a n t e r 
loseilasioiiiieieliforojoÉID 
CURAN los catarros de pecho y bronquit is . 
loseiÉíiisileliÉorojollelir. 
CURAN loe dolores de któ pnlinones. 
loseilaslosÉielírorojoÉIDr. 
CURAN reumítii&inos y dolores de costado. 
íoseiiiplaiitosiíüfiellrsriijoÉIDrJifller 
CURAN los dolores de espalda, r iñones y caderas 
los eplaslosileisllro rojo ÉIDr. 
CURAN liimliago, ciática y otros dolores de este 
género. 
loseiiipliiiiioidsiieltroroioílelDr.ner 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
¡F jarse en la marca del Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y exlgldla en todas las Farmacias y Droguerías. 
P ¡IVInelio cuidaclo con law imitaciones! Sj 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comp?-ñías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a yapor. Mar-ina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas j e navegación nacionales y extran 
jeras. Declarados simiiaxos ai Cardiíí por e1 Aíítííra tazco portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agente.-: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compartía —GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Efjpafiolai VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las otteinas de la 
S o c i e d a d l l e r a , E w p a f i o a . O A T í C E í > O TS7 A 
Talleres de fundición y maquinaria. 
'̂ h r ^ ñ ^ *3 C o r - 0 T o r r ^ l m i e o a , 
Construcción y reparación de todas cla-es .—Reparación de automóvi les . 
fflií 1 1 
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d f «LplicBclon m u y p r á c i l o « ^ g j i 
r n Familias, Escuelas. Ca-
rea, Hotaia». Circuios, e t c . , i o n poco gamo 
APARATOS 
DE IMPRESIONAR PELÍCULAS 
R o d r í g u e z P r i e t o 
P M V M l a mtmrr*. • 
R E U N I R A L A S P E R S O N A S Q U E R I D A S EN INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R 
C I M I E N T O , C O N S T I T U Y E E L MAS PURO D E L E I T E D E LAS ALMAS S E N C I 
L L A S Y N O B L E S . 
LO QUE OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y L A C U L T U R A , HA 
L L A N D O S E EN TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R LAS N E C E S I -
DADES DE V U E S T R O E S P I R I T U , P U E D E S E R UN C I N E M A T O G R A F O D E SA 
LON «KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA C A T E D R A , LA E S C U E L A , E L A S I L O , TODA I N S T I T U C I O N D E C U L 
T U R A Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UM «KOK». 
hace nQeJor tC ico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
que pviTceii maraviIlosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
sedosr \ n calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
dor nu nexible Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
vínurifi que 8010 íuese por lo que hermos: a el cabello, prescindiendo de las demás 
p-n , ; Que tan justamente se le a t r ibuy n 
vc£ . e 2-00 y 3-50 Pesetas. La etiquen indica el modo de usarlo, 
venrle en Snntandp- on la droguería le PF.P DEL MOLINO Y COMPONIA. 
n i s o s 
Nuevo preparado compuesto de bi 
carbonato de sosa purísimo de ese:. 
Ha de anís. Sustituye con grari yent»-
ja el bicarbonato en todos sus lisos.— 
Ceja: 0,50 pesetas 
- S o l u c i ó n i 
Benedicto i 
í j de clicero-fosfato de cal de CFRO-
^ SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
I eos. bronquitis .y del,:!'dad general.— 
Precio: 2.50 pese!?!?. 
© D E P Ó S I T O DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11. - MADRID 
O D Yiíita en las p r i n r p a l o í farmacias de B-üfldfla 




T S o más constipados nasales 
• A _ Z J G O I D O I S T O I R L _A. IST I D 
demedio infalible-. Pi-ecio de la cajitas OVTo pesetas, 
D e - v e n t a e n f a r m a c i a » y d r o g r u e r í a » . — O e p ó a i t o x T*érm% d e l M o l i n o y C o m p r H r 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. ESPIfc 
iOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 —Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
La cía: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia,, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
| Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22, —TELEFONO NUMERO 481.--SANTADER 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BALSAMO TROPICAL 
del.doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y cientí-
fico y UNICO que evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HONOR. 
FVasco, T'S cént imos . 
Rn Santander: PEREZ DEL MOLINO y farmacias.—En Bilbao: P \RANQIARAN y 
Compañía 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el afio 1901) :-: 
- — — — pesetas 
- — — — » 
3.000.000: 
1.950.000 
Capital social suscripto — — — — — 
Desembolsado — — — — — — _  _
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D 
P.^ra seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
V terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
L'"nardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
T O M A G 
opte M f f c n h u p e f e n c t a , 
z y dificultad de digestida, 
Satulenda, dolor de 
E S T O M A G O 
v dMarreglos iatastia*» 
1 M es porque desconocen las 
MamUtotascuratíocict que t t 
Coches de alquiler UFM^IFT^ en la plazuela de la Libertad. Los coches dé Nereo t rabajan a 2,50 la 
hora y a una peseta carrera dentro del 
radio de la pob lac ión . Bautizoe, a 3 pese-
tas. Landos para bodas," a 6 pesetas. Servi-
do de teatro, entrada, 3 pesetas, y a dis-
¡M.SÍI iún, entrada y salida, a 5 pesetas. 
Teléfono número 416. 
Callista de l a Real Casa, cou ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1 . ° -Te lé fono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
p.0 11. I.0—Teléfono 419. 
E s t r e n . i rn. i e n i o -
No se püédó desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a'morran: ^. 
vatífdOs'i nerviosidad y otras cosecuencias Urge atajarla a tiempo, ames de.que 
convierta «MI «raves enfermedades. Los po'vos regularizadores de RINCON son el re 
medio tnn sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
i\( - de -xnu creciente, w brizando perlectamente el ejercicio de las fijnr-ones na 
ucales <M vientre ••• re( onocen rival en su benignidad y eficacia. P ídanse pros 
lectos al autor M '.iN. farmacia, BU.RAO • 
CA Vpndo ^ ' í a n t n m • la á m a n a r í n 'e PEREZ DEL MOLINO Y COMPONIA. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-IVADRID 
Rápido.—Salida de Santander as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21/«J. 
Salida de Madrid a las 8,45. para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
¡nartes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
uara llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
iv.ixtos.—Salida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
•i Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
dolidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Siimander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Piílldas de Santander para Bilbao a las 
7. I '.,10 y 17.20. 
salidas de Bilbao para Santander a las 
7. 1 .,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja—A las 17.45. 
Ho Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
(?í:i —A las 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
• De Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
11.20, 14,14, 16,55 y 18,40. 
' Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
\* fi. 
1 \siillero a Santander.—A las 9,55 y 
SANTANDER-ONTANEDA 
. ¡.las de Santander—A las 8,48, 11,15, 
14..'<() y 18.20. , 
Llegada a Ontaneda-Alceda.—A las 10,51, 
13.12. 16.27 y 20,17. 
«r-* las de Ontaneda.—A las 7,48. 11.16, 
U-T? y 18,15 
i ••Í?M«B a Santsndw—A \ M 1,3*. 11.11, 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo,, 
13, 20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 11,15; 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes—A las 7.40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20.56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16.38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón—A las 7, 13.40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15.28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercadn 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, p a ñ i 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—\ 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.-Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. - . 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurad'^ 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los glr-n por 
telégrafo. 
Lo» servicios de ole ína de doml jgc . oa 
en l&f; bor^B de \ i mftS&zift. r harta laa I I 
imreiiswoBoi 
